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El estudio de acuerdo al objetivo General determinó la percepción de los discentes con 
respecto al estilo de liderazgo docente en la Escuela de Administración y Gerencia de la 
Universidad Ricardo Palma, realizando el trabajo de campo. Así mismo de acuerdo a los 
objetivos específicos se determinó el estilo de liderazgo docente y su incidencia en la 
motivación del discente, liderato de equipos mixtos con estudiantes para fortalecer la cultura 
investigativa y la actitud asertiva que contribuye con el aspecto socio-afectivo de los 
discentes.  Se determinó el tamaño de la muestra entre los 960 estudiantes de la Escuela de 
Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma. Cada pregunta fue formulada 
con precisión, para conocer la opinión de los encuestados sobre las variables e indicadores. Se 
construyó una encuesta de trece preguntas cerradas de tipo Likert, porque es un tipo de 
pregunta de opinión la que se realiza en una escala de 5 opciones, consideradas como 
suficientes para conocer la intensidad de la respuesta que dan los encuestados. Así mismo,  en 
cuanto el contraste de hipótesis, se ha utilizó la prueba de Hipótesis de Friedman    
 
  






Studying General determined according to the objective perception of the learners regarding 
the leadership style of teaching at the School of Ad-ministration and Management at the 
University Ricardo Palma, conducting fieldwork. Also according to the specific objectives it 
is de-ended style instructional leadership and its impact on motivation, learning, leadership of 
mixed teams with students to strengthen research cul-ture and assertive attitude that 
contributes to the appearance socio- affective learners. The sample size among the 960 
students at Es-school of Administration and Management at the University Ricardo Palma was 
determined. Ca-da question was asked precisely to obtain the views of respondents on the 
variables and indicators. A survey of thirteen closed questions Likert, for-which is a type of 
opinion question was constructed which is performed on a scale of 5 options considered 
sufficient to know the intensity of the response given by the respondents. Also, as hypothesis 
testing, it has used the Friedman test Hypothesis 










El estudio sobre el docente como líder transformacional incide en el fomento y estímulo del 
intelecto y la creatividad de los discentes, por ello se explora en la realidad nuevas formas de 
hacer las cosas y nuevas oportunidades para aprender. El resultado del estudio ofrece 
recomendaciones desde la perspectiva de Bass. Por ello, será valioso el apoyo y aliento de 
manera individual a cada uno de los discentes o estudiantes, enriqueciendo la interacción 
activa en el proceso de los aprendizajes y manteniendo las líneas de comunicación abiertas 
para compartir ideas, lo que permite el reconocimiento a las contribuciones especiales de los 
mismos. 
Fundamentalmente el docente como líder transformacional debe inspirar a sus 
estudiantes y hacer que se apasionen por lo que hacen, motivándolos para cumplir con estos 
objetivos. Esto hará que el docente se convierta en un modelo a seguir que conlleva a que los 
estudiantes depositen su confianza y el respeto, emular a su líder e interiorizando sus ideales.  
Las organizaciones educativas universitarias deben mantener un modelo de liderazgo 
transformacional para una gestión efectiva y logren cambios significativos en sus estructuras 
organizacionales de manera estratégica o de largo aliento. Esto en base a un estilo que debe 
promover cambios verdaderos en la forma de pensar y actuar de sus actores, centrando su 
atención en el desarrollo humano. 
Debemos tener en cuenta como afirma Covey que el objetivo del liderazgo 
transformacional es un cambio intrínseco de la gente, como de las organizaciones en el sentido 
literal del término, cambiando sus mentes y sus corazones, ampliando su visión, su intuición y 





las creencias, principios y valores, y motivando a cambios permanentes que se perpetúen en el 
tiempo y generen un impulso para sus seguidores, ya que ser líder de transformación requiere 
visión, iniciativa, paciencia, respeto, persistencia, valentía y fe.  
En esta perspectiva el informe de la investigación Percepción de los Disentes Sobre 
el Estilo de Liderazgo Docente en las Escuelas de Administración y Gerencia de la 
Universidad Ricardo Palma ha tenido una estructura y organicidad de la siguiente manera:  
Capítulo I, planteamiento del problema, consta de: La determinación del problema, la 
formulación del problema, los objetivos, la justificación y las limitaciones y alcances de la 
investigación.  
 
Capítulo II, revisión de la literatura y denominado marco teórico consta de: Los 
antecedentes del estudio, la base teórica del estudio y el marco conceptual.  
 
Capítulo III metodología, detalla los métodos, el tipo de estudio y método, la descripción del 
ámbito de la investigación, la población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, la validez y confiabilidad de los instrumentos y el plan de recolección y procesamiento 
de datos.  
 
Capítulo IV resultados de la investigación: comprende la fiabilidad de los instrumentos, los 
resultados ítem por ítem y la discusión de los resultados.  
Finalmente se presenta las referencias bibliográficas, la bibliografía y los anexos 







Planteamiento del problema 
 
1.1.Determinación del problema  
Conocer el estilo de liderazgo docente y su incidencia en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de discentes es clave, puesto que la nueva pedagogía exige 
una nueva manera de formar y educar; concepción válida para la educación 
universitaria. El liderazgo y su incidencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
pueden ser entendidos como refiere Richard L. Daft (2007) “La relación de 
influencia que ocurre entre los líderes y sus seguidores, mediante la cual las dos 
partes pretenden llegar a cambios y resultados reales que reflejen los propósitos que 
comparten”. Por lo tanto; el reto de influir en un grupo de personas en este caso, 
grupos de discentes para lograr la meta-cognición, destrezas y el desarrollo de 
habilidades, es imprescindible. Sin duda, el liderazgo docente en la vida 
universitaria se convierte –como se menciona líneas arriba- en un aspecto clave en 
el proceso de los aprendizajes del discente, la misma que toma en cuenta la función 
docente, de tutoría e investigación como la didáctica y la metodología de la 
enseñanza, inmersos en una educación universitaria por competencias.  
Esta problemática anima la indagación sobre el asunto que se propone ¿De 
qué manera la evaluación del estilo de liderazgo docente comprueba su incidencia 
en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los discentes de la Escuela de 





   Esto nos lleva a problematizar el liderazgo en el contexto educativo 
universitario que puede estar adoleciendo de inefectividad por su complejidad y que 
requiere de una interacción mucho más horizontal donde la empatía permita estar en 
el otro, no solo para la transferencia de información sino como destaca Bernal 
(2000). “…los lideres educativos del futuro, desarrollen la competencia de un 
liderazgo efectivo, en busca de soluciones novedosas e innovadoras”; cuya 
implicancia logra aprendizajes significativos para una formación integral del 
discente en el proceso educativo universitario que exige para la época una educación 
por competencias según el documento Delors del Conocer, Hacer y Ser. 
 
Las funciones de la educación universitaria está circunscrita –vale la reiteración- a 
la docencia, investigación y la función tutorial, lo que implica según Oscar Más y José 
Tejada (2013), para la primera función “dejar el papel de reproductor de conocimiento y 
convertirse (el subrayado es mío) en un orientador de aprendizajes”; requiere por lo tanto, 
de un compromiso y una actitud proactiva del docente universitario que permita que las 
cosas ocurran, motivando y persuadiendo a los estudiantes para lograr aprendizajes 
significativos y propósitos nobles en el contexto universitario, lo que nos llevaría a ver con 
claridad el valor de un liderazgo efectivo y transformacional. Así mismo, la otra función 
que es la de investigar exige en principio fomentar la investigación formativa para los 
ciclos básicos e intermedios e invita al docente a liderar equipos mixtos con estudiantes 
para fortalecer la cultura investigativa, lo que nos llevaría al final de la carrera que los 
mismos puedan sustentar sus tesis de manera óptima y con mayor rigurosidad. Finalmente, 
la función tutorial se convierte para Mas y Tejada en un “elemento intrínseco” y no 
secundario en el proceso de la enseñanza aprendizaje, porque implica no solo una 





trasformación personal como cambio de actitud para el desarrollo integral del estudiante, 
quien debe convertirse en una persona de valía para la sociedad. Estos tres aspectos 
fundamentales parten de una visión educativa innovadora que se sustenta en la perspectiva 
onto-axiológica que permite comprender de manera profunda el Aprender a Ser que incide 
en cambios intrínsecos de la persona, así como el Conocer y el Hacer que son esenciales 
para la formación integral universitaria. Estas nociones llevan a sustentar la compatibilidad 
de un liderazgo educativo efectivo y transformacional para un modelo de gestión efectiva 
en la vida universitaria, lo que nos permite plantear las siguientes cuestiones: ¿El docente 
solo es reproductor de conocimiento o es un orientador de aprendizajes significativos? La 
respuesta a esta cuestión amerita comprobar cómo actúan y se desempeñan los docentes en 
la Escuela de Administración de la Universidad Ricardo Palma. ¿De qué tipo de docente 
estamos hablando?, de aquel que solo transfiere datos e información caracterizado por un 
tipo de saber transmitido o un tipo de saber que influye en la actitud discente para la 
transformación e innovación en lo conceptual, procedimental y actitudinal. La transmisión 
del saber debe autonomizarse con relación a la producción y la elaboración del saber según 
Verret (1975). “en este trabajo de separación y de transposición, se instituye 
necesariamente una distancia entre la práctica de enseñanza, la práctica en la que el saber 
es enseñado, es decir, la práctica de transmisión y la práctica de invención” Por lo tanto, 
cabe también preguntase ¿El docente permite que ocurran las cosas o espera que 
ocurran las cosas? Por tanto; será capaz de liderar equipos mixtos con estudiantes para 
fortalecer la cultura investigativa, lo que conlleva a motivar o persuadir a los discentes 
para lograr aprendizajes significativos y producir conocimiento. Indagar esta realidad es el 
cometido de este estudio que tiene en cuenta la delimitación conceptual, aspecto clave que 






Como hemos visto las funciones que se tiene en cuenta para un docente universitario 
que se refiere a la docencia, la investigación y la función tutorial, exigen un liderazgo 
efectivo que requiere de vocación y compromiso. Esto significa tener un alto grado de 
sensibilidad para darle valor a los saberes previos y saberes nuevos del estudiante 
universitario en el proceso de enseñanza-aprendizaje y lograr que el perfil ideal sea el 
esperado. 
 
Desde esta óptica para Grinberg (1999). “…se requiere un líder docente visionario, 
empático, transformador que además posea lucidez, conocimiento, predisposición de 
indagar, cuestionar, problematizar, creando espacios sanos para cultivar comunidades de 
aprendizaje, donde se practique la responsabilidad, el respeto, la confiabilidad, el estímulo 
y se avance hacia la democracia, la equidad, la diversidad y la justicia social”  
 
Requiere esta intensión de un cambio intrínseco como afirma Bernard Bass (1985) 
“el liderazgo consiste en algo más de lo que la gente dice y hace; viene dado de adentro 
hacia fuera y se alimenta día a día de las interacciones productivas que emergen de la 
trama relacional de la institución y que a su vez interviene directamente el ser humano”. 
Esta expresión es el fundamento básico del modelo de liderazgo transformacional, el 
mismo que puede aportar para las buenas prácticas de un liderazgo efectivo en la docencia 
que es compatible con las funciones de la vida universitaria. Bass, hace hincapié en 
actividades que parte del liderazgo transformacional y que se debe tomar en cuenta para 
este propósito, tales como “…la creatividad, estimulación intelectual, capacidad para 
inspirar a sus seguidores más allá de las expectativas, dándole sentido a cada uno de los 
procesos y eventos”. Por esta razón, es vital que el líder docente universitario sea un líder 





cuenta a los discentes, (el subrayado es mío) preocupándose por sus necesidades, 
apoyando su crecimiento y desarrollo en medio de un clima de armonía y empatía”. 
 
1.2.Formulación del problema 
Problema Principal 
¿De qué manera la evaluación del estilo de liderazgo docente comprueba la 
incidencia en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los discentes de la 




1. ¿En qué medida el estilo de liderazgo docente motiva el logro de 
aprendizajes significativos en los discentes de la Escuela de 
Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma? 
 
2. ¿De qué manera el estilo de liderazgo docente estimula la 
investigación en los discentes de la Escuela de Administración y 
Gerencia de la Universidad Ricardo Palma? 
 
3. ¿De qué modo el estilo de liderazgo docente transforma el aspecto 
socio-afectivo de discentes de la Escuela de Administración y 







1.3.Objetivos de la investigación 
Objetivo General 
Evaluar como el estilo de liderazgo incide en el proceso enseñanza - 
aprendizaje de discentes de la Escuela de Administración y Gerencia de la 
Universidad Ricardo Palma. 
 
Objetivos Específicos 
1.  Estimar como el estilo de liderazgo docente motiva el logro de 
aprendizajes significativos en los discentes de la Escuela de 
Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma. 
 
2. Determinar de qué manera el estilo de liderazgo docente estimula la 
investigación en los discentes de la Escuela de Administración y 
Gerencia de la Universidad Ricardo Palma. 
 
3. Establecer de qué modo el estilo de liderazgo docente transforma el 
aspecto socio-afectivo en los discentes de la Escuela de Administración 
y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma. 
 
1.4.Importancia y alcances de la investigación 
La investigación parte del marco teórico de la gestión educacional 





la interacción docente discente, la motivación, el conocimiento, (enseñanza-
aprendizaje), la investigación y conceptos socio afectivo de los discentes.  
 
El estudio es relevante porque sus aportes de acuerdo a la delimitación 
conceptual que se menciona líneas arriba permitirán generar conocimiento que 
fortalezca el marco teórico de la gestión educativa universitaria por competencias y 
así mismo sobre el estilo de liderazgo educativo –vale la reiteración- en la 
interacción docente-discente. Se pretende que el estudio conlleve a la aplicabilidad 
de estos conocimientos en el contexto real, contribuyendo con las buenas prácticas 
de un liderazgo transformacional y aporte a otras investigaciones en este orden. 
Para la investigación la cual se llevará a cabo en la Escuela de 
Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma, es factible el tiempo, 
el presupuesto, la accesibilidad a la información y otros factores que hace que la 
misma sea viable, considerando el tiempo de 3 meses (agosto 2014 - octubre 2014) 
donde los sujetos inmersos en la investigación son discentes de la mencionada 
escuela cuyo universo es 980 estudiantes.  
1.5.Limitaciones de la investigación 
La investigación fue factible en cuanto a tiempo, al presupuesto requerido, 
así como a la accesibilidad de la información, superando las limitantes lo que 









2.1.  Antecedentes de la investigación  
Se revisaron estudios previos a nuestra investigación que comprueban un proceso 
continuo sobre este asunto, pero con singularidad en cada uno de los mismos. 
 
Ysrael Martínez Contreras (2007) en la investigación titulada El liderazgo 
transformacional en la gestión educativa de una institución educativa pública en el 
distrito de Santiago de Surco. Pontificia universidad católica del Perú 2007. Se 
indaga sobre ¿Cuáles son las características del liderazgo transformacional del director 
de una institución educativa pública? Por lo que ha permitido reconocer las 
características del liderazgo transformacional del director de una Institución Educativa 
Pública y ddonde se comprueba que los directivos influencian en los docentes, los 
mismos que reconocen al director como un líder. Esto favorece las relaciones 
interpersonales entre docentes y director y la percepción de discentes mejora. 
 
El trabajo de tesis es de nivel descriptivo, de tipo ex post facto y modalidad de 
estudio de caso, determinada por criterios pertinentes en la realidad peruana y 
contextualizada dentro del plan piloto de municipalización de la gestión educativa 
2007. Se utilizan dos instrumentos: el cuestionario de Liderazgo Multifactorial (MLQ-
5s) formulario para profesores y director; y la entrevista. 
 
En la investigación se identifica tres elementos del liderazgo transformacional 





estimulación docente. También se analizan las relaciones entre las opiniones vertidas 
por los docentes y los datos obtenidos de los encuestados a fin de obtener una 
descripción del ejercicio del liderazgo transformacional en la institución seleccionada. 
 
Mercedes Aguilar y Milagros Morales (2007) en la investigación titulada Estilos de 
Pensamiento, Tipos de Liderazgo y Estilos Educativos en Docentes Universitarios. 
Universidad César Vallejo – Piura (2007), se describieron los estilos de pensamiento, 
tipos de liderazgo y estilos educativos en los docentes de la Universidad César Vallejo 
de Piura, para esto se seleccionó de manera intencional una muestra de 100 docentes, 
a quienes se les aplicó el Cuestionario de Estilos de Pensamiento de Sternberg y 
Wagner-Forma A, la Escala de Liderazgo Organizacional (ELO) y el Cuestionario de 
Estilos Educativos.  
 
Los resultados del estudio indicaron el predominio de la función del estilo de 
pensamiento judicial, seguido de la forma del estilo de pensamiento jerárquico. 
Asimismo, se hallaron tendencias al liderazgo racional y emotivo libre y el 
predominio del estilo educativo asertivo. 
 
 
Mabel M. Sorados (210) en la investigación titulada Influencia del Liderazgo en la 
Calidad de la Gestión Educativa, UNMSM Facultad de educación (2010) describe y 
explica las variables Liderazgo y Calidad de la gestión educativa, un tipo de 
investigación Básico, Diseño No Experimental y de nivel descriptivo- correlacional, 







 Así mismo la sistematización de datos muestra que el liderazgo de los directores 
se relaciona con la calidad de la Gestión educativa de las Instituciones educativas 
donde la dimensión que más influye en la Calidad de la Gestión Educativa, es el 
Pedagógico y el que menos influye es lo Institucional. 
  
Georgina M. Soto Senra (2011) en la investigación titulada Liderazgo académico 
del profesor universitario ante las actuales transformaciones en la educación 
superior cubana. Facultad de Derecho. Universidad de Camagüey. Cuba (2011). Se 
menciona que los sucesos y fenómenos que en la contemporaneidad dinamizan el 
desarrollo de las sociedades, no pueden existir al margen de los avances científicos y 
técnicos que revolucionan el continuo quehacer científico inmerso este, en un 
complejo mundo de relaciones sociales, donde muchos han tomado como paradigmas, 
la construcción de un mundo mejor, más justo y equitativo. La educación en Cuba, 
hoy se afianza más que nunca en este paradigma. La educación, medio fundamental 
para la socialización del sujeto, transita por distintos niveles hasta llegar el momento 
de su preparación para cumplir desde lo profesional, un encargo social determinado. 
Uno de los indicadores de calidad de una carrera universitaria lo constituyen sus 
profesores. La función del profesor en su actividad docente viene determinada en gran 
medida por el liderazgo que este ejerce dentro del proceso formativo de sus alumnos. 
Constituye un aspecto de especial interés dentro de los temas de gestión universitaria, 
el papel del profesor y su liderazgo como cualidad inherente a las organizaciones 
educativas. En tal sentido se proyecta el contenido del tema que se desarrolla. Su 
objetivo general: Valorar el papel del profesor universitario en la educación superior 





nivel de enseñanza. 
 
Luis M. Cerda Suarez y Margarita Ramírez Ramírez (210) en la investigación 
titulada Evaluación de estilos de liderazgo en la docencia: una aplicación en la 
enseñanza universitaria de postgrado. Universidad Autónoma de Baja California. 
México (2010). Se dice que, aunque últimamente se ha avanzado mucho en la 
docencia universitaria, todavía es frecuente trabajar con estilos tradicionales de 
enseñanza, en los que el profesor dirige las sesiones, entrega información y es el 
responsable principal del buen desempeño de la clase. Sin embargo, en las 
universidades cada vez tienen más peso otros modelos educativos, que justifican la 
utilidad del paradigma actual, orientado hacia un aprendizaje autónomo del estudiante, 
con la participación del profesor como un facilitador del proceso de enseñanza. 
 
Este trabajo describe técnicas didácticas, como el debate y el seminario, para 
identificar en qué circunstancias puede ser más adecuado implementar una u otra. 
Además, ofrece una herramienta para evaluar la aplicación por el profesor de distintos 
estilos de liderazgo (transaccional y transformacional) en el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes, a partir de las percepciones de éstos. Su principal contribución 
consiste en avanzar hacia la puesta en práctica de un modelo de buenas prácticas 
docentes, que supere las limitaciones de las técnicas tradicionales basadas en la clase 
magistral, y que ha sido aplicado en una Universidad mexicana, en postgrado y en el 
ámbito de la Dirección de Empresas y las Tecnologías de la Información. Su utilidad 
radica en su posible extensión a otras áreas de conocimiento. 
 





Estudiantes Universitarios, Frente al Liderazgo del Docente”. Universidad del 
Zulia. Venezuela (2004) develan las percepciones que poseen los estudiantes de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, respecto al ejercicio del liderazgo desempeño por 
el docente en su rol, dentro de un contexto educativo universitario. La investigación 
estuvo fundamentada en el modelo propuesto por Bass (1985) sobre el liderazgo 
transformacional. Se aplicó un diseño de tipo descriptivo, bajo un enfoque empirista 
inductivo. La muestra estuvo conformada por 200 estudiantes. El análisis de los 
resultados se hizo por contraste con los postulados teóricos que sustentan la 
investigación, encontrando resultados satisfactorios y positivos relacionados con el 
comportamiento de los docentes en su desempeño laboral dentro de la institución 
educativa para el momento del estudio. 
 
2.2.Bases teóricas  
2.2.1. Importancia de evaluar el liderazgo educativo universitario y su incidencia en 
el proceso de enseñanza  aprendizaje  
   Es importante tener en cuenta el factor evaluación en un sistema educativo 
universitario y que esta sea de manera integral, lo que nos permitiría estimar y medir 
resultados para tener juicios de valor y tomar sabias decisiones, para contribuir con 
la mejora continua de los procesos en dicho contexto y otros. De manera particular 
por ser el propósito de esta indagación nos interesa la evaluación del liderazgo 
educativo universitario y su implicancia en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
  
   La evaluación es un examen que se efectúa en determinados momentos de 
un proceso, plan o proyecto. Para Stake y Denny, (1969) desde una perspectiva 





exactamente una búsqueda de relaciones, un inventario de la situación presente o una 
predicción del éxito futuro, Es algo de todo esto, pero soto en la medida que 
contribuye a entender la sustancia, la funcí6n y el valor del objeto evaluado.  
  
   Para J. Mateo (1998) la naturaleza de la evaluación como poder y 
conocimiento supone una forma específica de conocer y de relacionarse con la 
realidad, en este caso educativa, para tratar de favorecer cambios optimizadores en 
ella. Se trata agrega de una praxis transformadora que, para incidir en profundidad, 
precisa activar los resortes culturales, sociales y políticos más relevantes de los 
contextos en los que actúa. Habitualmente se define como un proceso de recogida de 
información orientado a la emisión de juicios de mérito o de valor respecto de algún 
sujeto, objeto o intervención con relevancia educativa. Manifiesta este autor que el 
proceso deberá ir necesariamente asociado a otro de toma de decisiones encaminadas 
a la mejora u optimización del objeto, sujetas o intervención evaluada.   
 
   Benilde García (2010) afirma que la literatura actual sobre el tema de la 
evaluación señala que las diversas aproximaciones desarrolladas hasta el presente 
coinciden en que su propósito es reunir información sistemática y hacer algún tipo de 
juicio sobre un cierto objeto de evaluación. En el ámbito educativo, estos objetos de 
evaluación pueden ser: los alumnos, las escuelas, el tipo de servicio educativo y el 
propio sistema educativo. 
 
   Por esta razón es de suma importancia la evaluación del liderazgo educativo 
universitario y su implicancia en el proceso de enseñanza –aprendizaje del discente. 





lo que es y puede ser en el proceso académico y para nuestro caso de liderazgo 
docente. Por esta razón diremos que es pertinente saber que el liderazgo si se puede 
evaluar y medir. 
 
   Desde tiempo atrás las empresas han utilizado la evaluación y medición 
como mecanismo de mejora y han hecho uso de los resultados para poder desarrollar 
y llevar a cabo estrategias que eleven el potencial de las organizaciones cómo 
afirman Fenton y Pfleeger (1997) la evaluación y medición es un “proceso por el 
cual se asignan números o símbolos a atributos de entidades del mundo real de tal 
forma que los describa de acuerdo con reglas claramente definidas” con base a esta 
definición es importante saber medir para después interpretar los resultados 
obtenidos y de esta forma poder tomar sabias decisiones.  
 
 La evaluación y medición nos permite determinar si existe o no falta de talento en 
cuanto al liderazgo. Esto conllevaría de acuerdo a resultados a implementar 
programas de mejora para desarrollar habilidades de liderato como afirmaba Peter 
Drucker (2002) que “Todo lo que se puede medir, se puede mejorar”. Esto confirma 
que si los procesos no se miden no existe forma de mejorarlos. 
2.2.2.  El liderazgo docente universitario y su incidencia en el logro de aprendizajes 
significativos en los discentes  
Se menciona que, desde diferentes perspectivas pedagógicas, como afirma 
Jonathan Castillo (2012) al docente se le han asignado diversos roles entre ellos el 
de transmisor de conocimientos, pero en verdad el maestro puede ser concebido no 
en ese rol retrogrado, sino más bien como un líder educativo, un guía, un 





significa que no puede ser solo un transmisor de información, sino un facilitador 
del aprendizaje, tiene por lo tanto que mediar el encuentro de sus alumnos con el 
conocimiento en el sentido de guiar y orientar la actividad constructiva. 
 
Mario Uribe (2005) menciona “Casi todos los estudios sobre efectividad 
educativa (el subrayado es mío) han demostrado que el liderazgo, tanto en primaria 
como en secundaria, es un factor clave”. Esta comprobación de Uribe nos lleva a 
determinar que dicho factor también es clave en el nivel universitario.  
 
Antonio Bolívar (2010) dice que la agenda próxima en la mejora del 
ejercicio de la dirección, de acuerdo con las orientaciones más potentes en la 
literatura (Day, Sammons y Hopkins 2009; Macbeath y Nempster, 2009), es el 
liderazgo centrado en el aprendizaje (learning-centered leadership); es decir, 
vincular el liderazgo con el aprendizaje del alumnado. Enfatiza Bolivar que un 
liderazgo para el aprendizaje toma como núcleo de su acción la calidad de 
enseñanza ofrecida y los resultados de aprendizaje alcanzados por los discentes. 
Para Elmore (2000) “la mejora es más una cualidad de la organización, no de 
caracteres preexistentes de los individuos que trabajan en ella”; por eso mismo, el 
liderazgo ha de ser concebido como algo separado de la persona y del papel que esa 
persona pueda desempeñar en un momento determinado. El liderazgo para Elmore 
está en la escuela y no en la persona del director; que ha de construir su propia 
capacidad de liderazgo. Las dimensiones transformacionales del liderazgo 
(rediseñar la organización), junto con el liderazgo instructivo o educativo (mejora 
de la educación ofrecida), en los últimos años han confluido en un liderazgo 





como organización). Más específicamente se entiende como un liderazgo centrado-
en o para el aprendizaje (leadership for learning).  
 
Bolivar (2010) afirma que esta perspectiva no es un modelo más de los que 
han desfilado en torno al liderazgo, sino que expresa, en el contexto escolar, la 
dimensión esencial del liderazgo, cuya relación causal recogen diversas 
investigaciones (Swaffield y Macbeath, 2009). El liderazgo para el aprendizaje 
implica en la práctica, al menos, cinco principios (Macbeath, Swaffield y Frost, 
2009): centrarse en el aprendizaje como actividad, crear condiciones favorables 
para el aprendizaje, promover un diálogo sobre el liderazgo y el aprendizaje, 
compartir el liderazgo, una responsabilización común por los resultados. La 
creación de una cultura centrada en el aprendizaje de los alumnos requiere: 
promover la cooperación y cohesión entre el profesorado, un sentido del trabajo 
bien hecho, desarrollar comprensiones, liderazgo y visiones de lo que se quiere 
conseguir. 
 
Volviendo al aporte de Mario Uribe (2005) quien comprueba que las 
investigaciones sobre efectividad no han surgido evidencia alguna de escuelas 
efectivas con liderazgo débil. Este autor plantea una cuestión básica: ¿qué tipo de 
liderazgo? Y se responde al respecto, la literatura especializada propone más de una 
clasificación y confirma que aquel denominado liderazgo transformacional sería el 
tipo de liderazgo educativo esperado para que una organización educativa -para 
nuestro caso universitaria- sea efectiva en todo orden y en el caso particular en el 





liderazgo se han asociado tradicionalmente a investigaciones sobre calidad y 
mejora en educación.  
 
Se alude en esta indagación al investigador destacado en este campo que es 
Bernard Bass (1988) quien define el liderazgo transformacional como “el 
comportamiento de ciertos directivos que tienden a convertir a sus profesores en 
líderes en la actividad educativa”. Se les motiva a través del logro, se despierta la 
conciencia acerca de la importancia que tienen de los resultados escolares, y les 
generan altas expectativas. Bass concluye en su investigación que la pieza clave en 
los factores que determinan el éxito de un centro educativo es este tipo de liderazgo 
(transformacional), frente al transaccional, o bien a la falta del mismo, conocido 
como dirección laissez-faire.  
 
Se menciona que otras investigaciones han puesto de manifiesto el papel del 
liderazgo como clave en el logro de objetivos de las organizaciones educativas. 
Recomienda este autor especialmente dos estudios: el ya citado de Sammons, Pam, 
Josh Hillman y Peter Mortimore, referente a las características claves de las 
escuelas efectivas, y un reciente documento de trabajo sobre un estudio de Tim 
Waters, Robert J. Marzano y Brian McNulty, referente al efecto del liderazgo en 
los resultados estudiantiles. Veamos los aspectos más destacados de ambos 
estudios (Uribe 2005).  
2.2.3.  Proceso de enseñanza - aprendizaje de discentes Del conductismo y  
cognitivismo al constructivismo 
Para ser más didáctico, diseñaremos tres esquemas para desarrollar cada una 





Es necesario señalar que el desarrollo de dichas concepciones orienta con claridad 
el proceso de los modelos en la formación de la persona por competencias. 
  
Del análisis de estos tres enfoques, podemos concluir que, primero tenemos 
a un individuo receptivo que sólo atina a responder a estímulos. Espera una 
recompensa para actuar. En el segundo esquema observamos que el individuo 
procesa y organiza la información, a partir de un aprendizaje significativo. Es 
mucho más activo. En el tercer esquema la persona es constructor de conocimiento 
que se basa es sus saberes previos. Es mucho más integral, porque se tiene en 
cuenta su formación y las dimensiones del Aprender a Conocer, Aprender a Hacer, 



















 Los fundadores 
Principalmente se le 
atribuye a WATSON y 
a SKINNER, aunque 
los primeros fisiólogos 
que estudiaron la 





de sus investigaciones 
derivaron muchas otras, 
como las de Watson y 
Skinner. 
 Definición  
El conocimiento 
de acuerdo a esta 
concepción se 
refiere a una 
“respuesta pasiva 
y automática a 
factores o 
estímulos 
externos que se 
encuentran en el 
ambiente”.  





































Es el modelo 
psicológico que se 
centra en la manera en 
que las personas 
conocen, comprenden y 
piensan sobre el mundo.   
Se puede expresar: 
El aprendizaje resulta 
cuando la información 
es almacenada en la 
memoria de una 
manera organizada y 
significativa. 




















El conocimiento no 
es algo fijo y 
objetivo, sino algo 
que se construye y, 




Se puede expresar: 
Acumular interpretaciones 
e interacciones, siempre 




específicas y al mismo 
tiempo flexibles. 







La educación encierra un tesoro 
La educación encierra un tesoro es un documento propuesto por Jacques 
Delors a pedido de la UNESCO, donde se establece la preparación de los jóvenes y 
la enseñanza en el siglo XXI. La educación –se menciona- es la puerta para una 
vida digna, puesto que el resultado es la libertad plena del espíritu del hombre y se 
constituye en un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar 
hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. Esta es la época de la 
globalización y la era de la información y del conocimiento, la interdependencia 
planetaria y la mundialización son fenómenos capitales de nuestra época, que hoy 
en día están actuando. Es necesaria una reflexión global sobre las funciones y 
estructuras de las organizaciones internacionales. 
 
En este plano es necesario discernir sobre dos enfoques: lo global y lo local. 
Ambas recrean el concepto de la diversidad y la sobrevivencia de la especie 
humana. Por esta razón el tema educativo y la formación del hombre es clave para 
su desarrollo, el entendimiento y la solidaridad. 
 
La innovación tecnológica ha permitido que “mueran las distancias”, por 
ello la humanidad esta intercomunicada; el inconsciente colectivo mundial es 
afectada por la información en segundos por los hechos más importantes del 
planeta. Por lo mismo se debe formar hombres de libre pensamiento, con un alto 








Los cuatro pilares de la educación y el aprendizaje 
El nuevo concepto educativo que rige el siglo XXI, es una educación para la 
vida, que parte del enfoque constructivita. El hombre desde su nacimiento siempre 
está listo para aprender y desarrollar capacidades y ésta debería sustentarse en 
cuatro dimensiones del aprendizaje: Aprender a Conocer, Aprender a Hacer, 
Aprender a Ser y Aprender a Vivir Juntos.  
 
Por lo tanto, un aprendizaje significativo de la persona puede permitirle 
vivir una vida digna; pero para que esto suceda se debe trabajar los cuatro ejes que 
se mencionan y que sustentan una educación por competencias. 
 
Perspectivas de la educación y desarrollo de capacidades en el Perú 
Me parece pertinente recrear brevemente la evolución de la educación en el 
Perú y su impacto en el desarrollo de capacidades y competencias de las personas, 
así como su compatibilidad con el mundo del conocimiento aplicado y del mercado 
laboral.  
 
En la primera perspectiva, conviene hacer referencia al mundo del conocimiento 
de nuestras altas culturas, donde “…la necesidad de conocer los viejos principios 
ideológicos de la educación andina, tiene tanta trascendencia que sin ella no se 
podrá explicar los valores de las culturas formadoras de nuestra civilización, ni 
tampoco el llamado “milagro Inka”  
  
Se hace necesario las referencias de estudiosos como es el caso de Oliver 





investigación sobre el espacio andino donde demuestra que “el poblador de los 
Andes, desde la más remota antigüedad, no se resignó a su destino, pues mientras 
que en otras latitudes del mundo la naturaleza neutralizó el progreso del hombre, 
en el Perú Andino el hombre humanizó a la naturaleza, adecuando sus acciones a 
su propia realidad ecológica, en un equilibrio maravilloso. Ello le sirvió de 
inspiración para estructurar la filosofía andina del bien común, basada en su 
espíritu gregario, su creatividad, su constancia y su gran voluntad de progreso. 
Todo lo cual fue posible, porque el Estado privilegió la educación, una educación 
para el trabajo, una educación continua, una educación eminentemente práctica, 
en la que los valores no se enseñaban, sino que se practicaban”.  
 
Se afirma que en los pueblos andinos primaba el criterio de equidad, los 
vínculos solidarios, el trabajo con alegría y con fiestas, que modeló a su vez toda 
una ideología educativa humanista dirigida al bienestar del ser humano y de su 
comunidad, la misma que logró un portentoso avance en la ciencia y tecnología, 
todo lo cual iba a ser trastocado a partir del siglo XVI. 
 
Las capacidades del hombre de ese entonces se expresan en logros 
concretos, pues de otro modo no podría explicarse racionalmente las maravillas de 
la creatividad del poblador andino, como la construcción matemática del complejo 
de Chavín de Huantar, la textilería y cirugía de los Paracas, los monumentos 
megalitos de Tiawanaco, la policromía de los tejidos y cerámica de Wari y Nazca, 
la cerámica escultural y didáctica de los Mochicas, las grandes obras de irrigación 
(la andina fue la primera en hacer fértiles los desiertos con aguas del subsuelo), las 





plantas, la refrigeración, fueron los primeros en usar fertilizantes, los primeros en 
aprovechar la teoría de los vasos comunicantes, este legado ideológico fue capaz de 
organizar un Estado donde jamás se conoció el hambre.  
 
La segunda perspectiva se refiere a la educación que se funda en el pensamiento 
europeo en el Perú, sometida a los moldes de ese continente, y se caracterizó por el 
memorismo, la religiosidad, la rigurosidad y el clasicismo. En ella influenció y 
desempeñó gran papel la iglesia a través de sus órdenes religiosas.  
 
Esta óptica estuvo signada por lo externo y el desarrollo de las capacidades 
sólo era para grupos de elite, de tal manera que la mayoría de personas del país 
estaban supeditadas a un nuevo orden educativo.  
La tercera perspectiva parte cuando se define la independencia política; a pesar de 
que las constituciones se han ocupado de la educación y que ésta debe estar al 
servicio de todos los ciudadanos, la educación no tuvo un norte, por lo tanto, no 
existe esa compatibilidad de lo que se adquiere en la educación formal y lo que 
realmente necesita el mercado en gran medida; es lo que los expertos vienen 
trabajando entre la oferta y demanda laboral.  
Lo que se buscaba como “Luces de la razón”, ha sido un ideal hasta nuestros días, 







Modelo integral del talento humano por competencias basado en la propuesta 
de Delors 
En un país sincrético como el nuestro, debemos considerar la asimilación de 
conocimientos universales, pero teniendo en cuenta su adaptación a nuestro estilo y 
personalidad. Esa es la tarea. 
Partamos de la universalidad del aporte de la nueva concepción pedagógica 
del constructivismo, como una base para diseñar un modelo integral del talento 
humano por competencias, sin perder de vista nuestra manera de ser.  
  
Aprende a conocer  
Aprende a conocer científicamente el contexto local, regional, nacional e 
internacional; desde la perspectiva social, económico, cultural-educativo y político. 
Por lo tanto, desde niño se debe ser un investigador. Se toma en cuenta las áreas de 
interés y niveles cognitivos.  
 
Así mismo, la persona descubre, conoce, y comprende el mundo exterior y 
su propio mundo. Es consciente de su aptitud y se desarrolla profesionalmente. 
Estimula su intelectualidad, es crítico y analítico. Configura lo deductivo e 
inductivo o combina ambos. Adquiere una cultura que le permite tener un perfil 
adecuado en el desarrollo profesional y laboral. Aprende a conocer para toda la 







Desde lo conceptual se tendría como parte del perfil: 
 Investigador. - Observa la realidad, teoriza o propone soluciones. 
 Creativo. - Soluciona problemas. 
 Analítico. - Discierne y discrimina. 
 Crítico. - Comprende y expresa libremente su opinión 
 Innovador. - Produce nuevos conocimientos y nueva tecnología. 
Aprende a Hacer  
Aplica el conocimiento científico, para transformar la realidad del contexto 
local, regional, nacional e internacional; tiene en cuenta la perspectiva social, 
económica, cultural-educativa y política. Aplica procedimientos y metodologías en 
el proceso transformador y creativo para la solución de problemas.   
El conocer requiere necesariamente del hacer, no tendría sentido sólo 
conocer si no se hace. Por lo tanto, pone en práctica los conocimientos adquiridos. 
Aprende los métodos o procedimientos para ejecutar y transformar la realidad. La 
realización y satisfacción personal dependen mucho del conocer y el hacer.  
 
Desde lo procedimental se tendría como parte del perfil: 
 Conoce y aplica el método científico. 
 Hace uso adecuado de herramientas y procedimientos. 






Aprende a Ser   
En la enseñanza-aprendizaje de la educación integral de la persona, es 
fundamental la parte afectiva; Daniel Goleman (1999) define a esta dimensión 
como inteligencia emocional. Así mismo, considera el grado de sensibilidad y la 
valoración que se le pueda dar a las cosas, fenómenos y los actos humanos. Para 
Gadner, quien plantea las inteligencias múltiples, podría tenerse presente la 
inteligencia intrapersonal e interpersonal. Estas afirmaciones nos llevan a concluir, 
de que una persona que lidera un equipo tendrá éxito “si domina el 80% de sus 
emociones”. 
Desde lo afectivo se tendría como parte del perfil: 
 Tiene actitud proactiva y asertiva 
 Administra sus emociones 
 Es empático  
 Irradia confianza 
 Es conciliador 
 Tiene un alto grado de sensibilidad 
 
Aprender a vivir juntos 
La diversidad antiguamente era entendida como un elemento 
obstruccionista. Actualmente no sólo es aceptada, sino que es considerada como un 
factor importante para el enriquecimiento del ser y que contribuye a un mejor 
desarrollo de las actividades laborales, pues la existencia de diferentes puntos de 
vista, diferentes modos de “hacer” y “ver” darán como resultado una cultura rica en 





convierte en un elemento que enriquece el mundo de las ideas y permite la 
convivencia. Se afirma que este aprendizaje “…constituye una de las principales 
empresas de la educación contemporánea”. Se centra en el conocimiento de uno 
mismo o la introspección y en el “observar y aceptar las diferencias entre los 
demás”. Se ha propuesto en muchos casos una educación para la paz. Comprender 
esta dimensión permite el trabajo en equipo con efectividad y visión humana. 
 
Desde la convivencia se tendría como parte del perfil: 
 
 Trabaja en equipo (practica la Minka) 
 Es recíproco (practica el Ayni) 
 Contribuye con su comunidad y con su país (practica la Minka y la Mita) 
 Valora y es parte de la diversidad. 
 
Es válido como metodología, complementar el sistema que usan los ayllus 
hasta hoy día en nuestro país, con el Ayni, Minka, y Mita. Las conversaciones que 
hemos mantenido con historiadores y diferentes profesionales nos han permitido 
tener presente estas dimensiones de orden actitudinal que podrían coadyuvar a 
comprender la felicidad del Ser y el contexto laboral. No olvidemos que en la 






















Figura 4: Elaboración propia basada en la propuesta Delors 
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Aprender a Vivir Juntos. 
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2.2.4 Aproximación al liderazgo docente universitario  
El liderazgo docente universitario confirma una complejidad que debe 
tenerse en cuenta, puesto que un docente aparte de cumplir sus funciones de 
docencia, investigación y labor tutorial debe practicar un liderazgo 
transformacional para cumplir el cometido de construir un escenario propicio 
contribuyendo con una educación universitaria por competencias optima y lograr el 
perfil ideal del discente. Georgina M. Soto (2011) menciona que la “educación, es 
un medio fundamental para la socialización del sujeto que transita por distintos 
niveles hasta llegar el momento de su preparación para cumplir desde lo 
profesional, un encargo social determinado”. Es el caso de los estudiantes de las 
Escuela Profesional de Administración y Gerencia quienes deben socializar, 
transitando por los ciclos académicos indispensables hasta lograr su 
profesionalización que toma en cuenta el perfil ideal en ambas profesiones. Dicho 
perfil ideal exige de manera categórica que sean líderes empresariales 
transformacionales, con dominio de una comunicación asertiva, una actitud 
proactiva, confianza en sí mismos, creativos, tomadores de decisiones, visionarios, 
optimistas y carismáticos.  
 
La confirmación de Soto (2011) de “que uno de los indicadores de calidad 
de una carrera universitaria lo constituyen la actividad docente que está 
determinado en gran medida por el liderazgo que este ejerce dentro del proceso 
formativo de sus estudiantes” o discentes, es de especial interés “dentro de los 







Tengamos en cuenta en todo caso el valor del docente, como el valor del 
discente que conforman esa dualidad que debe ser indivisible en el dinámico 
mundo del conocimiento y del saber universitario, así como en otros contextos y 
niveles de la educación. Valorar, por lo tanto, en este proceso dinámico el liderazgo 
transformacional que propone Bass (2008) y que permite irradiar carisma, el 
estímulo intelectual, la consideración individual, la tolerancia psicológica, la 
motivación inspiradora, la Influencia idealizada, la comunicación asertiva, el 
trabajo en equipo, la autoafirmación, auto respeto, respeto por el otro y la empatía 
(el subrayado es mío). 
 
2.2.5. Docente o líder  
Partamos de las reflexiones de algunos autores que refieren sobre este 
ámbito en contextos empresariales, pero que nos pueden servir haciendo un 
parangón con el contexto educativo universitario. Rodríguez Estrada (2006) 
menciona que un gerente no necesariamente sería un líder, puede hasta ser un buen 
gerente, pero posiblemente no un líder. Esto nos remite al ámbito formal de la 
autoridad legítima que te da el cargo y al ámbito informal que es terreno del 
liderazgo. Un colaborador podría tener mayor carisma e influencia que el gerente, 
sin descartar que en un tiempo determinado se pueda convertir en un líder gerente. 
Robert N. Lusieres (2002) al referirse a un líder o un seguidor dice que, si no le 
interesa ser responsable de nadie, lo adecuado para usted es ser un seguidor. 
Enfatiza que los buenos seguidores también desempeñan funciones de liderazgo 
cuando es necesario y, además, influyen en los líderes. Por ello –continúa- el 
proceso de influencia se da recíprocamente entre líderes y seguidores, y no sólo 





de doble sentido. Finaliza diciendo: Saber cómo dirigir y cómo desarrollar 
destrezas de liderazgo harán de usted un mejor líder y seguidor. Vale la pena 
rescatar de manera literal sobre este asunto, veamos: 
“Los administradores desempeñan cuatro funciones fundamentales: 
planeación, organización, dirección y control. El liderazgo, por tanto, 
forma parte de la labor del administrador, aunque algunos no son líderes 
eficaces —tal vez conozca a algunos. También hay quienes no son 
administradores, pero tienen una gran influencia sobre éstos y sus 
compañeros. Cuando decimos líder, aludimos a quien puede ser 
administrador o subordinado. Un líder siempre cuenta con la habilidad de 
influir sobre los demás; un administrador tal vez no. Por tanto, un líder no 
es por fuerza alguien con una posición formal como administrador”.(R.N. 
Lussieres 2002) 
 
Se remarca de acuerdo al texto de Lussieres que los buenos seguidores no 
son "los que dicen amén a todo" y siguen a ciegas al líder sin aportar algo que 
pueda influir en él. Por ello; se concluye que los líderes competentes influyen en 
los seguidores y éstos en aquéllos.  
 
Llevado al contexto educativo universitario la lógica nos dice que también 
se pude aludir “Cuando decimos líder, a quien puede ser docente o discente” desde 
una perspectiva actual, ya que se requieren docentes líderes y discentes líderes para 






2.2.6. Liderazgo educativo universitario  
El docente que cumple funciones académicas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de hecho ejerce influencia en sus discentes en interacción que puede 
ser activa o pasiva. Esto quiere decir por convencimiento si tuviese un liderazgo 
efectivo o por compulsión que parte de la autoridad legítima o formal que le da 
poder como docente. Si tuviese liderazgo como docente o como profesor tutor en la 
atención personalizada de sus estudiantes y como bien afirma Ortiz Ocaña (2006) 
implicaría un ejercicio de influencias mayor, que lo que permiten las estructuras 
funcionales mismas de la dirección educacional.  
 
Se afirma que el liderazgo educacional se debe apoyar en toda la teoría del 
liderazgo, pero debe asumir las características propias de su naturaleza y contenido. 
Esto llevaría a una conclusión de Ocaña que es sostener que el líder educacional es 
esencialmente un docente con dominio de sus funciones como condición para el 
liderazgo efectivo.  
 
Desde un ámbito educativo filosófico para Mora Venegas (2006) el docente 
sería la persona “que por vocación y libre elección se dedica profesionalmente a las 
tareas educativas y quien poseyendo los conocimientos necesarios tiene además la 
intención, la preparación pedagógica y el dominio técnico de la enseñanza 
formativa que influye en la vida espiritual de otros mediante la enseñanza con el fin 
de ayudar a pasar de un estado a otro más perfecto”. 
 
Por lo tanto, la función del docente puede ser definida según García Varona 





actuación cuando establece relaciones con sus alumnos en el proceso pedagógico y 
la figura del maestro debe irradiar cualidades sobresalientes que conforman su 
personalidad llevando consigo el germen del liderazgo”. 
 
Estas aseveraciones enriquecen el ámbito del liderazgo educativo 
universitario, que nos llevan a reflexionar sobre el campo de la gestión 
organizacional educacional y donde el liderazgo académico del profesor 
universitario es una condición básica. Por lo tanto; queda claro que el docente 
universitario que cumple funciones académicas sabe que debe convertirse en un 
líder transformador en este proceso de formar estudiantes líderes y para su 
desempeño futuro como profesionales íntegros. 
 
Luis M. Cerdá y Margarita Ramírez expresan que se ha avanzado mucho 
en la docencia universitaria, pero que todavía es frecuente trabajar con estilos 
tradicionales de enseñanza. Mencionan que aún no se ha generalizado un 
aprendizaje autónomo del estudiante, con el liderazgo del profesor convertido en 
un facilitador en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ello; se confirma que 
es imprescindible evaluar el estilo de liderazgo del docente en el proceso de 
aprendizaje y a partir de las percepciones de éstos. Cerdá y Ramirez ratifican que 
las buenas prácticas docentes, deben superar las limitaciones de las técnicas 
tradicionales y aluden a Robbins (2004; cit. en Bennetts, 2007) que dice: 
 
“Muchas personas son diestras en los aspectos técnicos, y hasta conceptuales, 
pero incompetentes en los del trato con los demás. No saben escuchar, son 





manejar conflictos. Puesto que los administradores hacen las cosas a través de 
otras personas, deben tener buenas habilidades humanas para comunicar, 
motivar, guiar, orientar, dirigir y delegar”. 
 
Lo que confirma que el nuevo enfoque educativo universitario, además de 
destrezas técnicas y conceptuales en los estudiantes, deben incluir el desarrollo de 
diferentes habilidades humanas, entre ellas las relacionadas con capacidades de 
liderazgo. 
 
El liderazgo vendría dado de adentro hacia fuera compatible con la 
inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal (Howard Gardner 1983) 
que permite interacciones activas y mejoran la convivencia humana. Esto conlleva 
según plantea Kreitner (1997) a un estímulo para los demás, entusiasmo, amor, 
confianza, vigor, pasión, obsesión, consistencia, disposición del escuchar, en todos 
los niveles de una organización bien sea de tipo gerencial, educativa, de servicio o 
de salud. Por lo tanto, válida para la vida universitaria y la interacción que debe ser 
activa entre docentes y discentes capaces de cambiar el mundo que los circunda y 
como contribución al desarrollo humano. 
 
   Para Bernal (2000) se espera que los lideres educativos del futuro, 
desarrollen la competencia de un liderazgo efectivo, en busca de soluciones 
novedosas e innovadoras, preocupándose porque el trabajo siempre tenga un 
significado y un propósito para sus seguidores, logrando también que el producto 
final tenga un significado para todos los involucrados en el proceso. Asimismo, 





e inherente a toda la vida, ya que busca transformar, a todo momento, las 
potencialidades de sus colaboradores, desarrollando sus capacidades, motivaciones y 
valores, para mejorar su desempeño académico y por ende su desempeño laboral en 
el futuro. 
 
2.2.7.  Algunas teorías y estilos de liderazgo 
 Si partimos del concepto de liderazgo según Robbins “El liderazgo es la 
habilidad para influir en un grupo y lograr la realización de metas”; podremos al 
menos determinar, ¿quién es un líder?, y podemos decir, por lo tanto, que es aquel 
que tiene la capacidad de influir, persuadir y motivar. Debemos resaltar en este 
proceso un valor muy importante: la confianza. Las personas con todo derecho 
pueden preguntarse ¿Por qué debo confiar en esta persona? Entonces el ámbito 
intrínseco del ser es clave porque permite expresar autenticidad, conocimiento de sí 
mismo; por ello una persona honesta en quien confiar. Pero de hecho que existen 
también personas que no tienen buenas intenciones como los timadores que usan la 
empatía en forma negativa. Eres convencido para que se apoderen de tus 
pertenencias y te das cuenta muy tarde del engaño. Entonces, ¿el verdadero líder 
debe ser ético?, es indudable. Ahora, esta persona que influye con facilidad para el 
bien común, se hizo o nació líder.  
 
Se realiza una brevísima revisión de algunas teorías para comprender este 
asunto. Veamos La teoría de los rasgos que se orienta a la perspectiva de que un 






“Los esfuerzos de los investigadores para aislar los rasgos de liderazgo 
condujeron a varios callejones sin salida. Por ejemplo, un examen de 20 estudios 
diferentes identificó casi 80 rasgos de liderazgo, pero solo cinco de esos rasgos 
eran comunes a cuatro o más de las investigaciones. Si la búsqueda tenía la 
intención de identificar un conjunto de rasgos que diferenciara siempre a los 
líderes eficaces de los ineficaces, la búsqueda fracaso. Tal fue demasiado 
optimista creer que había rasgos consistentes y singulares que se aplicaran de 
manera universal a todos los líderes eficaces, independiente de que estuviera a 
cargo de distintas organizaciones, una universidad, colegio, empresa pesquera, un 
equipo de fútbol, etc.”. (el subrayado es mío). (Robbins: 2006) 
 
Lo que sí permitieron estos estudios al menos, fue establecer con una mejor 
perspectiva e “identificar rasgos que estuvieran asociados consistentemente con el 
liderazgo”, seis rasgos que permitían diferenciar los líderes de los no líderes, estos 
rasgos son:  
 
 Ambición y energía 
 El deseo de dirigir 
 La honradez e integridad 
 Confianza en sí mismos 
 Inteligencia  
 Conocimientos. 
 
Veamos ahora la teoría del comportamiento. Esta teoría está relacionada a 





de los rasgos llevó a los investigadores a observar el comportamiento que 
mostraban líderes específicos. Se preguntaron si había algo peculiar en la forma 
como se comportaban los líderes eficaces”. 
 
Si se enfatizara esta teoría, sencillamente el liderazgo se enseñaría, para 
implantar patrones conductuales en individuos que desean ser líderes eficaces. Esta 
perspectiva, dicen los científicos, era más emocionante, porque significaba 
incrementar la oferta de líderes. Enfatiza un estudioso: “Si funcionaba la 
capacitación podríamos tener una oferta infinita de líderes eficaces”. 
 
Si se enfatizara esta teoría, sencillamente el liderazgo se enseñaría, para 
implantar patrones conductuales en individuos que desean ser líderes eficaces. Esta 
perspectiva, dicen los científicos, era más emocionante, porque significaba 
incrementar la oferta de líderes. Enfatiza un estudioso: “Si funcionaba la 
capacitación podríamos tener una oferta infinita de líderes eficaces”. 
 
De acuerdo a las dos teorías anteriormente mencionadas Robbins concluye: 
“si tuviera éxito el enfoque conductista sobre el liderazgo, tendría implicaciones 
muy diferentes a las del enfoque de los rasgos. Si el enfoque de los rasgos hubiera 
tenido éxito, hubiéramos proporcionado una base para seleccionar la persona 
correcta que tomara puestos formales y organizaciones que requieren de 
liderazgo”. 
 
La teoría del Liderazgo Transformacional, por ser una trascendente y 





“Los líderes carismáticos o transformadores inspiran a través de su energía y 
visión personal a sus seguidores y tienen un impacto importante en sus 
organizaciones. Aprovecha todas las oportunidades para enseñar, compartir 
valores y transmitir experiencias; vive en un entorno pedagógico, consume su 
energía básicamente en enseñar, motivar y persuadir. Su objetivo es transformar 
a la gente ordinaria en extraordinaria”. (Robbins: 2006). 
 
Otro enfoque es el de la base biológica para el liderazgo, se dice que 
existe “una evidencia creciente de que el liderazgo tiene raíces biológicas”. Donde 
se plantea “que los mejores líderes no son necesariamente los más listos, fuertes o 
agresivos de un grupo, sino los que son más eficaces en el manejo de las 
interacciones sociales”. Los investigadores han encontrado “que los líderes 
eficaces poseen una mezcla bioquímica especial de hormonas y química del 
cerebro que les ayuda a construir alianzas sociales y a enfrentar la tensión”. 
 
Serían dos agentes químicos la serotonina y la testosterona, “Altos niveles 
del primero parecen mejorar la sociabilidad y controlar la agresión. Altos niveles 
del segundo incrementan el impulso competitivo”. 
   
  De acuerdo con los seis rasgos que aportan la teoría de los rasgos vale la 
reiteración- podemos afirmar al menos, como dice Lussier, que el liderazgo estaría 
también en el nacer, pero no garantiza que así sea, si esta habilidad no se cultiva 






Por lo tanto, debe hacerse. Desde las perspectivas arriba mencionadas 
podemos afirmar que los dos aspectos genotípico y fenotípico hacen la personalidad. 
Por esta razón queda claro que la educación es la puerta que permite la formación de 
las personas, por lo tanto, los líderes educativos tienen el reto de influir en sus 
alumnos, induciéndolos a su autoconocimiento y la convivencia con otros 
(Inteligencia intrapersonal e interpersonal) para desarrollar capacidades de liderazgo. 
El perfil ideal del alumno que se sustenta en una propuesta pedagógica, debe relevar 
básicamente la “toma de decisiones con valores, el pensamiento crítico, el 
pensamiento creativo y solución de problemas”. Por lo mismo, no olvidemos que el 
“liderazgo es asunto de todos”. 
 
Mario Uribe (2005) alude a Senge, que menciona sobre liderazgo que aparece 
como una respuesta a las exigencias actuales de una gestión postburocrática, que se 
caracteriza por la flexibilidad, adaptabilidad, descentralización y autonomía de las 
organizaciones; orientado a la resolución autónoma de problemas y, en general, a la 
presencia de muy pocos niveles jerárquicos en la organización. Se menciona que 
Senge ve el aprendizaje organizacional desde un análisis sistémico. Éste proporciona 
al observador una perspectiva holística: “Debemos desarrollar un sentido de 
conexión, un sentido de trabajar juntos como parte del sistema donde cada parte del 
sistema afecte y se vea afectada por otras, y donde el conjunto sea mayor que la 
suma de las partes”12. Para el logro de organizaciones abiertas al aprendizaje es 
necesario desarrollar cinco disciplinas, donde la quinta de ellas será la clave:  
1) construir visiones compartidas. 
2) fomentar el dominio personal 





4) aprendizaje en equipo y diálogo 
5) pensamiento sistémico.  
 
En enfoque de Senge propone un cambio en la forma de conceptualizar la 
gestión, dando un especial énfasis al liderazgo, pero no a la tradicional concepción 
de liderazgo, sino a uno que se ajuste a las necesidades de las organizaciones que 
aprenden, de tal forma que, como cualidad, la organización genere un liderazgo 
múltiple de los miembros y grupos, optando por una estrategia de crear 
“comunidades de liderazgos”. La visión tradicional más jerárquica o ejecutiva de la 
dirección de organizaciones, ahora, en una organización que aprende, se sustituye 
por un enfoque más horizontal, más flexible e inclusivo del liderazgo. No es que no 
existan líderes, sino que ahora serán líderes todos aquellos que sustenten “ideas 
guía”: una especie de colíderes. 
 
2.2.8.  El liderazgo y carisma en Max Weber y Robert House 
Se puede recurrir retrospectivamente al estudio del liderazgo y su condición 
para comprender el liderazgo transformacional de Bass. Por lo tanto; podríamos 
decir que es a partir de Robert House quien en 1977 publicó un estudio sobre el 
liderazgo de tipo carismático, que trata de determinar rasgos que diferencian los 
tipos de líderes y sus manifestaciones que tendría su origen en el ámbito 
comportamental. No se debe olvidar que el carisma fue visto por Max Weber a 
finales del siglo XIX. Weber habla de la autoridad basada en el carisma que no 
respondería a lo racional, ni a la autoridad heredada y que no es delegable. 
Manifiesta que se legitima a través de las características personales del líder en 





este autor es definido como: “Una cierta cualidad de una personalidad individual, 
que en virtud de la cual "es considerada aparte" de las personas ordinarias. Por lo 
tanto, no sería nada nuevo lo que propone Huese. Sin embargo, el valor de este 
ámbito desarrollado obedece a que House (1977) utilizó cuatro fases para definir el 
liderazgo carismático:  
 
 Dominante 
 Fuerte deseo de influenciar a otros. 
 Seguro de sí mismo. 
 Fuerte sentido de valores morales propios. 
 
Esto supone que los líderes carismáticos tienen muchísimo poder de 
referencia y que parte de dicho poder se deriva de su necesidad de influir en los 
demás. El líder carismático entonces de acuerdo a House es “una cantidad muy 
importante de confianza en sí mismo y dominio, así como una sólida convicción en 
la rectitud moral de las creencias”. Un marco clave es la visualización y el 
compartir, lo que sugiere que los líderes carismáticos comunican una visión o meta 
de orden superior (trascendente) que consigue el compromiso y la energía de los 
seguidores. Serían además ejemplo con su conducta y sus valores adoptados.  
Sin embargo, la mencionada teoría nos lleva a tener presente el tipo de 
visión que persiguen los líderes transformadores y sus seguidores. Se recuerdan 
referencias y hechos que acontecen alrededor de Winston Churchill, Mahatma 
Gandhi y Martin Luther King que puede ser catalogas de conmovedores y de donde 
devine la capacidad para inspirar gran compromiso, sacrificio y energía, que 





ejemplo el tipo de liderazgo de Adolfo Hitler que también fue famoso por su 
carisma y por las tragedias que su liderazgo causo a sus seguidores y a otras 
personas. Esto llevó a pensar que los líderes transformadores según House (1977) 
“pueden tener gran potencial para revitalizar instituciones decadentes y para ayudar 
a las personas a encontrar sentido y emoción en sus vidas laborales, pero pueden 
presentar un grave peligro si sus metas y valores se contraponen a los postulados 
básicos de la sociedad civilizada”. Vale insistir que el líder transformador que sin 
duda es carismático podría estar determinado por su energía, su conducta y 
especialmente sus valores que orientaría una visión humana de sus propósitos. 
2.2.9 El liderazgo transaccional y transformador en James Mac Gregor Burns y el 
liderazgo transformacional en Bernard M. Bass. 
Es James Mac Gregor Burns, quien introduce el concepto de liderazgo 
transformador en una investigación descriptiva sobre dirigentes políticos, al 
establecer dos conceptos, el liderazgo transaccional y el liderazgo transformador. 
Posteriormente, ya en 1985, Bernard M. Bass propuso el cambio de liderazgo 
transformador a transformacional, y basándose en los trabajos de House y Burns, 
planteó un método con el que medir el grado en que los líderes ejercían el liderazgo 
transformacional, en base a la influencia que ejercían sobre sus seguidores. 
Desde entonces, Bass y sus colaboradores (Avolio, Waldman y Yammarino, 
principalmente), han ido construyendo esta teoría del liderazgo transformacional 
que permitiría una transformación y que produce cambios significativos en las 





El liderazgo transformacional estimula energía, entusiasmo y pasión. No 
sólo permite un interés en el proceso, sino que también permite que las personas 
transformacionales se centren en ayudar a todos los miembros del grupo y en 
cooprosperidad lograr el verdadero éxito basado en una visión, misión y por 
supuesto en valores esenciales que contribuye con propósitos nobles. 
 
2.2.10. Bass sugirió 4 componentes de liderazgo transformacional: 
 
1) Estimulación Intelectual: los líderes transformacionales no sólo desafían el 
status quo sino que también fomentan la creatividad entre sus seguidores. El 
líder alienta a sus seguidores a explorar nuevas formas de hacer las cosas y 
nuevas oportunidades para aprender. 
2) Consideración individualizada: el liderazgo transformacional implica ofrecer 
apoyo y aliento a los seguidores de manera individual. Con el fin de fomentar 
las relaciones de apoyo, los líderes transformacionales mantienen las líneas de 
comunicación abiertas para que sus seguidores no duden en compartir ideas y 
para que los líderes pueden ofrecer reconocimiento directo a cada uno de sus 
seguidores en función de sus contribuciones especiales. 
3) Inspiración y motivación: los líderes transformacionales tienen una visión clara 
y son capaces de articularla a sus seguidores. Estos líderes también son aptos 







4) Influencia idealizada: el líder transformacional es un modelo a seguir para sus 
seguidores. Debido a que los seguidores depositan su confianza y el respeto al 




Figura 4: Componentes de liderazgo transformacional 
Adaptada sobre la propuesta de Bas 
 
2.2.11. Una perspectiva del docente como líder transformacional 
El docente que se defina como líder transformacional debe fomentar y 
estimular el intelecto y la creatividad de los discentes, esto conlleva a explorar 
nuevas formas de hacer las cosas y nuevas oportunidades para aprender. Implica 
también ofrecer apoyo y aliento de manera individual a cada uno de sus estudiantes 





manteniendo las líneas de comunicación abiertas para compartir ideas, 
reconociendo al mismo tiempo las contribuciones especiales de los mismos. 
 
El docente como líder transformacional también debe inspirar a sus 
estudiantes y hacer que se apasionen por lo que hacen, motivándolos para cumplir 
con estos objetivos. Esto hará que el docente se convierta en un modelo a seguir 
que conlleva a que los estudiantes depositen su confianza y el respeto, emular a su 
líder e interiorizando sus ideales.  
 
A partir de esta perspectiva las organizaciones educativas podrán tener un 
modelo de liderazgo transformacional para una gestión efectiva y logren cambios 
significativos en sus estructuras organizacionales de manera estratégica o de largo 
aliento. Para Gutiérrez (2003) el liderazgo transformacional conviene como un 
estilo esencial en las organizaciones educativas, (el subrayado es mío) ya que 
promueve cambios verdaderos en la forma de pensar y actuar de sus actores, 
centrando su atención en el desarrollo humano. 
 
Finalmente, para Covey (1997) que -coindice con Gutiérrez- el objetivo del 
liderazgo transformacional es un cambio intrínseco de la gente, como de las 
organizaciones en el sentido literal del término, cambiando sus mentes y sus 
corazones, ampliando su visión, su intuición y su comprensión, clarificando los 
fines, haciendo que el comportamiento sea congruente con las creencias, principios 
y valores, y motivando a cambios permanentes que se perpetúen en el tiempo y 
generen un impulso para sus seguidores, ya que ser líder de transformación 





2.3.  Definición de términos básicos 
 
 Liderazgo educativo universitario. - Es la habilidad de influir en los discentes o 
estudiantes y con ellos lograr metas en un contexto académico universitario. 
 
 Docente. - Persona que se dedica a enseñar o que realiza acciones referentes a la 
enseñanza. 
 
 Discente. - Persona que recibe enseñanza  
 
 Aprendizajes significativos. - El aprendizaje significativo es, según el teórico 
norteamericano David Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante 
relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 
ambas informaciones en este proceso.  
 
 Investigación. - Ander menciona que la investigación es un procedimiento 
reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir o 
interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un determinado ámbito de 
la realidad...-una búsqueda de hechos, un camino para conocer la realidad, un 
procedimiento para conocer verdades parciales, -o mejor-, para descubrir no 
falsedades parciales.  
 
 Desarrollo Socio afectivo. -  proceso de actualización del conocimiento del 





conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás, con el fin de alcanzar una 
mejor adaptación en el medio. 
 
 Proactividad. - Es una actitud que le permite a las personas asumir el pleno control 
de su conducta de modo activo, haciendo prevalecer la libertad de elección sobre 
las circunstancias del contexto, lo que significa no sólo tomar la iniciativa, sino 
asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan.  
 
 Empatía. - Es la capacidad cognitiva de percibir en un contexto lo que otro 
individuo puede sentir. También se dice que es la participación afectiva de una 
persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra 
persona. 
 
 Liderazgo transaccional trata sobre intercambio de recompensas por el 
rendimiento y es de motivación extrínseca  
 
 Liderazgo transformacional El liderazgo transformacional estimula energía, 
entusiasmo y pasión para logros con significado trascendente que se origina en 








Hipótesis de la investigación 
 
3.1 Sistema de Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis General  
El estilo de liderazgo incide en el proceso enseñanza - aprendizaje de 
discentes de la Escuela de Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo 
Palma. 
3.1.2 Hipótesis Específicas 
 El estilo de liderazgo docente motiva el logro de aprendizajes significativos 
en los discentes de la Escuela de Administración y Gerencia de la Universidad 
Ricardo Palma 
 
1. El estilo de liderazgo docente estimula la investigación en los discentes de la 
Escuela de Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma 
 
2. El estilo de liderazgo docente transforma el aspecto socio-afectivo de discentes 
de la Escuela de Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma. 
  
3.2 Variables  
Variable Independiente 







Proceso de enseñanza -aprendizaje de discentes 
 
Variable Interviniente 








3.3 Operacionalización de Variables 
 
Figura 5: Variable Independiente: Evaluación del estilo de liderazgo 











La evaluación como poder y 
conocimiento supone una forma 
específica de conocer y de 
relacionarse con la realidad, en este 
caso del estilo de liderazgo 
educativo, lo que agrega una praxis 
transformadora que precisa activar 
los roles culturales, sociales y 
políticos más relevantes en los que 
actúa. Se define también como un 
proceso de recogida de datos 
orientado a la emisión de juicios de 
mérito o de valor respecto de algún 
sujeto, con relevancia educativa; 
asociado a la toma de decisiones 
encaminadas a la mejora u 
optimización del objeto. J. Mateo 
(1998) 
La evaluación establece 
permite el conocimiento 
de una forma específica 
sobre el estilo de liderazgo 
educativo para comprobar 
de acuerdo a la praxis 
transformadora su 
activación en cuento al 















Aprender a ser 
Aprender a conocer 
Aprender a hacer 
Transformación 

























La educación es la puerta para una vida 
digna, puesto que el resultado es la 
libertad plena del espíritu del hombre y se 
constituye en un instrumento 
indispensable para que la humanidad 
pueda progresar hacia los ideales de paz, 
libertad y justicia social. Teniendo en 
cuenta el aprender a ser, el aprender 
conocer, el aprender a hacer y aprender a 
vivir juntos; durante el proceso de la 
enseñanza aprendizaje para construir el 
conocimiento y lograr el desarrollo 




La educación se constituye en un 
instrumento indispensable para el 
progreso y requiere del aprender a 
aprender en los diferentes niveles 
actitudinal procedimental y 















4.1. Nivel de Investigación 
El tipo de investigación para este estudio será descriptiva ya que 
buscará especificar las características de los participantes como tema de 
estudio, utilizando la entrevista o el cuestionario, datos que servirán como 
base para la presente investigación. 
Adicionalmente es descriptivo porque al medir las variables nos 
permite conocer el nivel de percepción que se tiene de las variables en un 
momento preciso y así ahondar en el conocimiento de cómo son dichas 
variables en la realidad. Se correlacionan en la investigación la variable 
independiente genérica identificada como la Evaluación del estilo de 
liderazgo que emplean los estudiantes de la Escuela de Administración y 
Gerencia de la Universidad Ricardo Palma, con la variable dependiente 
identificada como Proceso de enseñanza -aprendizaje de discentes por 
parte de los estudiantes mencionados. 
4.2. Tipo de Investigación  
Se usara como instrumento de medición el cuestionario lo que 
permitirá obtener información detallada de los participantes en la 







Por otro lado las variables que se investigan son de tipo cuantitativo 
correlacional de acuerdo a lo que refiere Hernández, Fernández y Baptista 
(2003): “un estudio cuantitativo correlacional es cuando se mide el grado de 
relación que existe entre dos variables en un contexto en particular”; siendo 
entonces las variables: Evaluación del estilo de liderazgo (Independiente) y 
Proceso de enseñanza -aprendizaje de discentes (Dependiente) en la Escuela 
de Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma. 
.   
4.3. Diseño de la Investigación  
De acuerdo a las caracterización que se observa en la obra de 
Hernández Sampieri “Introducción a la Metodología de la Investigación 
Científica” (2009), la presente investigación es de diseño no experimental, 
porque no se estimulará ninguna variable para medir su efecto en otra 
variable, además es transeccional o transversal, de acuerdo a lo mencionado 
por Hernández, et al. (2003) que refiere: “la investigación no experimental 
es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variable 
independiente (Evaluación del estilo de liderazgo), lo que se hace es 
observar los fenómenos tal y como se dan en su  contexto natural, para 
después analizarlos. Los diseños de investigación transaccional o 
transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 
propósito es describir variables y analizar su incidencia en interrelación en 
un momento dado con la variable dependiente (Proceso de enseñanza -






4.4. Metodología de la investigación 
Para el contraste de hipótesis, se ha utilizado la prueba de Hipótesis de 
Friedman (Wakerly, Dennis D. Mendenhall, William. Scheaffer, Richard L. 
(2008): Estadística Matemática con Aplicaciones, Editorial 
Latinoamericana S. A. México. p, 772), porque este tipo de prueba puede 
utilizarse en aquellas situaciones en las que se seleccionan k grupos 
(Indicadores) de n elementos (respuestas a los Indicadores) de forma que los 
elementos de cada grupo sean lo más parecidos posible entre sí, y a cada 
uno de los elementos del grupo se le aplica uno de entre n ''tratamientos'', es 
decir si los grupos k de n elementos tienen la misma distribución. La 
fórmula se define de la siguiente manera: 










k =  número de indicadores por variable de análisis 
n =  número de respuestas posibles a cada indicador 
∑R2 =  suma del ordenamiento acorde con las respuestas (Rangos). 
El estudio se realizará con estudiantes de la Escuela de Administración y 
Gerencia de la Universidad Ricardo Palma. 
 






La población estuvo constituida por 960 estudiantes de la Escuela de 
Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma. 
 
4.5.2. Tamaño de la Muestra 
Para la evaluación del estilo de liderazgo, se determinará el tamaño 
de la muestra entre los 960 estudiantes de la Escuela de Administración y 
Gerencia de la Universidad Ricardo Palma. 
 
Las muestras como extracto y conjunto de elementos en que se centra la 
distribución de determinados caracteres en la totalidad de la población, 
está definida en forma probabilística y por estratos, debido que, las 
unidades de muestreo son seleccionadas mediante métodos aleatorios, 
permitiendo que el tamaño de la muestra se determine por el nivel de 
precisión requerido, por el error de muestreo aceptable y el nivel de 
confianza, siendo para la presente investigación la muestra constituida 
por el uso de la siguiente fórmula estadística. 
 
𝑛 =  
𝑍2𝑁(𝑝. 𝑞)




n: Es el tamaño de la muestra que se va a tomar en cuenta para el 
trabajo de campo. Es la variable que se desea determinar. 
P y q: Representan la probabilidad de la población de estar o no 





conoce esta probabilidad por estudios estadísticos, se asume que 
p y q tienen el valor de 0.5 cada uno. 
Z: Equivale a un intervalo de confianza del 95% en la estimación de 
la muestra, por tanto el valor Z = 1.96 
N El total de cada población. Este caso intervienen 960 estudiantes 
de la Escuela de Administración y Gerencia de la Universidad 
Ricardo Palma. 
E Representa el error relativo 0.07. 
 
Muestra para la encuesta: 
𝑛 =  
960𝑥1.962(0.5𝑥0.5)
0.072(959)+1.962(0.5𝑥0.5)
  = 162,91 
𝑛 = 163 
 
La muestra estará constituida por 163 estudiantes. 
 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.6.1. Técnicas 
Las técnicas más comunes de utilizadas en una investigación son: 
a) Técnica de la entrevista. 
Esta técnica consiste en utilizar a una persona (encuestador) que 
interpreta la pregunta de la encuesta con el único propósito de que 
el encuestado, no responda de manera diferente porque no entendió 





erróneas. Utiliza como instrumento un conjunto de preguntas 
especialmente elaboradas para conseguir la información 
relacionada con la investigación acorde con las variables e 
indicadores, la misma que permitirá recoger información sobre el 
criterio para la automedicación. 
 
b) Técnica de Observación. 
Esta técnica consiste en ver y oír: archivos, textos, revistas, 
grabaciones, filmaciones, etc. que contienen información útil para 
la investigación. Esta técnica utiliza como instrumento archivos o 
publicaciones necesarias para la investigación. Tales archivos y / o 
publicaciones fueron elaborados con otros propósitos, pero que 
sirven a esta investigación por estar al alcance de cualquier persona 
interesada en su contenido.  
 
Cuando se recogen las observaciones o datos, pueden hacerse éstos 
en forma total o en forma parcial. El proceso de recolección total 
se llama censo, a través del cual se obtiene la población. El proceso 
de recolección parcial se llama muestreo, a través del cual se 
obtiene una muestra que es representativa de la población. El censo 
solo es posible con poblaciones limitadas; es decir, con 
poblaciones que pueden contarse todos sus elementos; en cambio, 
no es posible hacer un censo en poblaciones de naturaleza ilimitada 







Los instrumentos de recolección de datos empleados son: 
 
a)  Encuesta: 
Está compuesta por un conjunto de preguntas orientadas a la 
investigación y que corresponden las variables específicas con sus 
respectivos indicadores. En el anexo 2 se encuentra el modelo de la 
encuesta y en el anexo 3 el resumen de los 163 estudiantes de la 
Escuela de Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo 
Palma. 
 
b)  Registros: 
Son un conjunto de: archivos, textos, revistas, grabaciones, fichas 
(bibliografías, hemerográficas o de trabajo) etc. que contienen 
información útil para la investigación. 
 
c)  Fuentes: 
Las técnicas de investigación que utilizan las encuestas preparadas 
especialmente solo para el caso, son fuentes primarias.  
 
Técnicas documentales emplearan fuentes secundarias (análisis de 







4.7. Tratamiento estadístico de los datos  
4.7.1. Técnicas de Procesamiento. 
Es la parte de la Estadística que está basada en el razonamiento sobre las 
observaciones y se ocupa del estudio de la población a partir de una 
muestra. La Estadística Inferencial, puede definirse como aquellos 
métodos que hacen posible la estimación de una característica de una 
población o la toma de una decisión referente a una población basándose 
sólo en los resultados de una muestra.  
 
Los datos recogidos mediante el instrumento de encuesta resumidas en 
unas fichas de evaluación del tratamiento recibido que fueron procesadas 
y analizadas, mediante el uso del Statistica Packageforthe Social 
Sciences (SPSS) versión 21 en español que es un programa estadístico 
informático muy usado en las ciencias sociales y las empresas de 
investigación de mercado, para elaborar la información que nos permita 
lograr los objetivos de la investigación. El programa SPSS  ordena, 
clasifica y analiza los datos usando la estadística descriptiva, y presenta 
los datos procesados en  tablas de frecuencias o gráficos para poder 
interpretar adecuadamente el resultado de cada una de las preguntas.  
4.7.2. Análisis de Datos. 
Uno de los problemas fundamentales de la Estadística, es el estudio 
de la relación existente entre una población y sus muestras. Según la 






A) Deductiva, cuando a partir del conocimiento de la población se trata 
de caracterizar cada muestra posible.  
 
B) Inductiva, cuando a partir del conocimiento derivado de una muestra 
se pretende caracterizar la población.  
 
En el presente estudio se analizan los datos recogidos que reflejan las 
características de la población. En consecuencia, se ha empleado para el 
análisis el método inductivo. 
 
Como se sabe, la Estadística Inferencial hace posible la estimación de 
una característica de una población o la toma de una decisión referente a 



















5.2. Presentación y análisis de los resultados 
A continuación se analizarán cada una de las preguntas de la 
encuesta, para determinar si realmente el estilo de liderazgo incide en el 
proceso enseñanza - aprendizaje de discentes de la Escuela de 
Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma. 
 
Cada una de las preguntas fue formulada con precisión, para conocer 
la opinión de los encuestados sobre cada una de las variables e indicadores 
que fueron considerados como importantes en la investigación. Se tuvo 
especial cuidado en la elaboración de la encuesta, respecto a la forma de 
confeccionar las preguntas, cuidando que los encuestados tengan conciencia 
sobre cada una de las interrogantes; por este motivo, se tuvo que formular 
cada pregunta de manera afirmativa.   
 
Se han utilizado en la encuesta trece preguntas cerradas de tipo 
Likert, porque es un tipo de pregunta de opinión la que se realiza en una 
escala de 5 opciones, consideradas como suficientes para conocer la 







¿Cree usted que, el docente debe conocer el logro de objetivos y metas de la 
Escuela de Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma? 
 
Tabla 8 
Respuestas Obtenidas Pregunta 1 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Concuerda Fuertemente (CF) 16 10 % 
Concuerda (C) 74 45 % 
No Opina (NO) 10 6 % 
Discrepa (D) 45 28 % 
Discrepa Fuertemente (DF) 18 11 % 
Total 163 100 % 
 
Interpretación: 
A la pregunta ¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo el docente, 
debe conocer el logro de objetivos y metas de la Escuela de Administración y 
Gerencia de la Universidad Ricardo Palma? 90 estudiantes que representan el 
55%, consideran que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente debe 
conocer el logro de objetivos y metas de la Escuela de Administración y 
Gerencia de la Universidad Ricardo Palma; de los cuales: 16 (10%) 
concuerdan fuertemente y 74 (45%) solo concuerdan.  
 
En cambio un poco menos representado por 63 (39%) alumnos, discrepan de 
la pregunta y creen que no debe conocer el logro de objetivos y metas; entre 





Por otro lado, entre los alumnos encuestados 10 (6%) están indecisos 
respecto a que debe conocer el logro de objetivos y metas. 
Variable Independiente: Evaluación del Estilo de Liderazgo 
Dimensión:    Motivación 




Figura  7: Indicador del logro 
Fuente Propia  














Concuerda Fuertemente (CF) Concuerda (C )






¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente debe poder 
conseguir más acercamiento al alumnado de la Escuela de Administración y 
Gerencia de la Universidad Ricardo Palma? 
 
Tabla 9 
Respuestas Obtenidas Pregunta 2 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Concuerda Fuertemente (CF) 19 12 % 
Concuerda (C) 71 44 % 
No Opina (NO) 12 7 % 
Discrepa (D) 40 24 % 
Discrepa Fuertemente (DF) 21 13 % 
Total 163 100 % 
 
Interpretación: 
A la pregunta ¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente 
debe poder conseguir más acercamiento al alumnado de la Escuela de 
Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma? 90 estudiantes 
que representan el 56%, consideran que para evaluar el estilo de liderazgo, el 
docente debe poder conseguir más acercamiento al alumnado de la Escuela 
de Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma; de los 
cuales: 19 (12%) concuerdan fuertemente y 71 (44%) solo concuerdan.  
En cambio un poco menos representado por 61 (37%) alumnos, discrepan de 
la pregunta y creen que no debe poder conseguir más acercamiento al 






Por otro lado, entre los alumnos encuestados 12 (7%) están indecisos 
respecto a que debe poder conseguir más acercamiento al alumnado. 
Variable Independiente:   Evaluación del Estilo de Liderazgo 
Dimensión:      Motivación 
Indicador:      De Poder 
 
Figura 8: Indicador de Poder 
Fuente Propia  
























¿Cree usted que, para evaluar el estilo de liderazgo, el docente debe afiliarse 
más con los alumnos de la Escuela de Administración y Gerencia de la 
Universidad Ricardo Palma? 
 
Tabla 10 
Respuestas Obtenidas Pregunta 3 
Respuesta Frecuencia   Porcentaje 
Concuerda Fuertemente (CF) 14 9 % 
Concuerda (C) 72 44 % 
No Opina (NO) 15 9 % 
Discrepa (D) 51 31 % 
Discrepa Fuertemente (DF) 11 7 % 
Total 163 100 % 
 
Interpretación: 
A la pregunta ¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente 
debe afiliarse más con los alumnos de la Escuela de Administración y 
Gerencia de la Universidad Ricardo Palma? 86 estudiantes que representan el 
53%, consideran que para evaluar el estilo de liderazgo, docente debe 
afiliarse más con los alumnos de la Escuela de Administración y Gerencia de 
la Universidad Ricardo Palma; de los cuales: 14 (9%) concuerdan 
fuertemente y 72 (44%) solo concuerdan.  
En cambio un poco menos representado por 62 (38%) alumnos, discrepan de 
la pregunta y creen que no debe afiliarse más con los alumnos de la Escuela; 





Por otro lado, entre los alumnos encuestados 15 (9%) están indecisos 
respecto debe afiliarse más con los alumnos de la Escuela. 
Variable Independiente:   Evaluación del Estilo de Liderazgo 
Dimensión:      Motivación 
Indicador:      De Afiliación 
 
Figura 9: Indicador de afiliación 
Fuente Propia  
















Concuerda Fuertemente (CF) Concuerda (C )








¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente debe 
desarrollar actividades educativas por competencias en la Escuela de 
Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma? 
 
Tabla 11 
Respuestas Obtenidas Pregunta 4 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Concuerda Fuertemente (CF) 26 16 % 
Concuerda (C) 68 42 % 
No Opina (NO) 12 7 % 
Discrepa (D) 41 25 % 
Discrepa Fuertemente (DF) 17 10 % 
Total 163 100 % 
 
Interpretación: 
A la pregunta ¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente 
debe desarrollar actividades educativas por competencias en la Escuela de 
Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma? 94 estudiantes 
que representan el 58%, consideran que para evaluar el estilo de liderazgo, 
docente debe desarrollar actividades educativas por competencias en la 
Escuela de Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma; de 
los cuales: 26 (16%) concuerdan fuertemente y 68 (42%) solo concuerdan.  
 
En cambio un poco menos representado por 58 (35%) alumnos, discrepan de 





competencias en la Escuela; entre ellos: 41 (25%) discrepan y 17 (10%) 
discrepan fuertemente.  
 
Por otro lado, entre los alumnos encuestados 12 (7%) están indecisos 
respecto debe desarrollar actividades educativas por competencias en la 
Escuela. 
Variable Independiente:   Evaluación del Estilo de Liderazgo 
Dimensión:      Motivación 
Indicador:      De Competencia 
 
Figura 10: Indicador de competencia 
 
Fuente Propia  



























¿Cree usted que el estilo de liderazgo del docente estimula a los alumnos de 
la Escuela de Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma en 
el aprender a ser? 
 
Tabla 12 
Respuestas Obtenidas Pregunta 5 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Concuerda Fuertemente (CF) 25 15 % 
Concuerda (C) 46 28 % 
No Opina (NO) 27 17% 
Discrepa (D) 37 23 % 
Discrepa Fuertemente (DF) 28 17 % 
Total 163 100 % 
 
Interpretación: 
A la pregunta ¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente 
debe estimular a los alumnos de la Escuela de Administración y Gerencia de 
la Universidad Ricardo Palma a aprender a ser? 71 estudiantes que 
representan el 43%, consideran que para evaluar el estilo de liderazgo, 
docente debe estimular a los alumnos de la Escuela de Administración y 
Gerencia de la Universidad Ricardo Palma a aprender a ser; de los cuales: 25 
(15%) concuerdan fuertemente y 46 (28%) solo concuerdan.  
 
En cambio un poco menos representado por 65 (40%) alumnos, discrepan de 





aprender a ser; entre ellos: 37 (23%) discrepan y 28 (17%) discrepan 
fuertemente.  
 
Por otro lado, entre los alumnos encuestados 28 (17%) están indecisos 
respecto debe estimular a los alumnos de la Escuela a aprender a ser. 
 
Variable Independiente:   Evaluación del Estilo de Liderazgo 
Dimensión:      Estimulación 
Indicador:      Aprender a Ser 
 
Figura 11: Indicador de aprender a ser 
Fuente Propia  















Concuerda Fuertemente (CF) Concuerda (C )








¿Cree usted que el docente debe estimular a los alumnos de la Escuela de 




 Respuestas Obtenidas Pregunta 6 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Concuerda Fuertemente (CF) 34 21 % 
Concuerda (C) 48 29 % 
No Opina (NO) 22 14% 
Discrepa (D) 39 24 % 
Discrepa Fuertemente (DF) 20 12 % 
Total 163 100 % 
 
Interpretación: 
A la pregunta ¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente 
debe estimular a los alumnos de la Escuela de Administración y Gerencia de 
la Universidad Ricardo Palma a aprender a conocer? 82 estudiantes que 
representan el 50%, consideran que para evaluar el estilo de liderazgo, 
docente debe estimular a los alumnos de la Escuela de Administración y 
Gerencia de la Universidad Ricardo Palma a aprender a conocer; de los 
cuales: 34 (21%) concuerdan fuertemente y 48 (29%) solo concuerdan.  
 
En cambio un poco menos representado por 59 (36%) alumnos, discrepan de 





aprender a ser conocer; entre ellos: 39 (24%) discrepan y 20 (12%) discrepan 
fuertemente.  
 
Por otro lado, entre los alumnos encuestados 22 (14%) están indecisos 
respecto debe estimular a los alumnos de la Escuela a aprender a conocer. 
 
Variable Independiente:   Evaluación del Estilo de Liderazgo 
Dimensión:      Estimulación 
Indicador:      Aprender a Conocer 
 
Figura 12: Indicador de aprender a conocer 
 
Fuente Propia  


























¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente debe estimular 
a los alumnos de la Escuela de Administración y Gerencia de la Universidad 
Ricardo Palma a aprender a hacer? 
 
Tabla 14  
Respuestas Obtenidas Pregunta 7 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Concuerda Fuertemente (CF) 28 16 % 
Concuerda (C) 41 26 % 
No Opina (NO) 23 14% 
Discrepa (D) 40 25 % 
Discrepa Fuertemente (DF) 31 19 % 
Total 163 100 % 
 
Interpretación: 
A la pregunta ¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente 
debe estimular a los alumnos de la Escuela de Administración y Gerencia de 
la Universidad Ricardo Palma a aprender a hacer? 69 estudiantes que 
representan el 42%, consideran que para evaluar el estilo de liderazgo, 
docente debe estimular a los alumnos de la Escuela de Administración y 
Gerencia de la Universidad Ricardo Palma a aprender a hacer; de los cuales: 
28 (16%) concuerdan fuertemente y 41 (26%) solo concuerdan.  
 
En cambio un poco más representado por 71 (44%) alumnos, discrepan de la 





aprender a hacer; entre ellos: 40 (25%) discrepan y 31 (19%) discrepan 
fuertemente.  
 
Por otro lado, entre los alumnos encuestados 23 (14%) están indecisos 
respecto debe estimular a los alumnos de la Escuela a aprender a hacer. 
Variable Independiente:   Evaluación del Estilo de Liderazgo 
Dimensión:      Estimulación 
Indicador:      Aprender a Hacer 
 
Figura 13: Indicador de aprender a hacer 
Fuente Propia  
















Concuerda Fuertemente (CF) Concuerda (C )








¿Cree usted que   el docente debe enseñar a los alumnos a pensar de manera 




Respuestas Obtenidas Pregunta 8 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Concuerda Fuertemente (CF) 48 30 % 
Concuerda (C) 74 45 % 
No Opina (NO) 8 5 % 
Discrepa (D) 16 10 % 
Discrepa Fuertemente (DF) 17 10 % 
Total 163 100 % 
 
Interpretación: 
A la pregunta ¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente 
debe enseñar a los alumnos a pensar de manera creativa en la Escuela de 
Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma? 122 
estudiantes que representan el 75%, consideran que para evaluar el estilo de 
liderazgo, docente debe enseñar a los alumnos a pensar de manera creativa en 
la Escuela de Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma; 
de los cuales: 48 (30%) concuerdan fuertemente y 74 (45%) solo concuerdan.  
 
En cambio una minoría representada por 33 (20%) alumnos, discrepan de la 





creativa en la Escuela; entre ellos: 16 (10%) discrepan y 17 (10%) discrepan 
fuertemente.  
 
Por otro lado, entre los alumnos encuestados 8 (5%) están indecisos respecto 
debe enseñar a los alumnos a pensar de manera creativa en la Escuela. 
Variable Independiente:   Evaluación del Estilo de Liderazgo 
Dimensión:      Aspecto Socio Afectivo 
Indicador:      Creativo 
 
Figura14: Indicador de creativo 
Fuente Propia  















Concuerda Fuertemente (CF) Concuerda (C )








¿Cree usted que el docente debe enseñar a los alumnos a pensar de manera 




Respuestas Obtenidas Pregunta 9 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Concuerda Fuertemente (CF) 45 28 % 
Concuerda (C) 71 43 % 
No Opina (NO) 6 4 % 
Discrepa (D) 22 13 % 
Discrepa Fuertemente (DF) 19 12 % 
Total 163 100 % 
 
Interpretación: 
A la pregunta ¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente 
debe enseñar a los alumnos a pensar de manera asertiva en la Escuela de 
Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma? 116 
estudiantes que representan el 71%, consideran que para evaluar el estilo de 
liderazgo, docente debe enseñar a los alumnos a pensar de manera asertiva en 
la Escuela de Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma; 
de los cuales: 45 (28%) concuerdan fuertemente y 71 (43%) solo concuerdan.  
 
En cambio una minoría representada por 41 (25%) alumnos, discrepan de la 





asertiva en la Escuela; entre ellos: 22 (13%) discrepan y 19 (12%) discrepan 
fuertemente.  
Por otro lado, entre los alumnos encuestados 6 (4%) están indecisos respecto 
debe enseñar a los alumnos a pensar de manera asertiva en la Escuela. 
 
Variable Independiente:   Evaluación del Estilo de Liderazgo 
Dimensión:      Aspecto Socio Afectivo 
Indicador:      Asertivo 
 
Figura 15: Indicador de asertivo 
Fuente Propia  















Concuerda Fuertemente (CF) Concuerda (C )







¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente debe enseñar a 
los alumnos de la Escuela de Administración y Gerencia de la Universidad 
Ricardo Palma un comportamiento conductual apropiado? 
 
Tabla 3.- Respuestas Obtenidas Pregunta 10 
Respuesta Frecuencia   Porcentaje 
Concuerda Fuertemente (CF) 44 27 % 
Concuerda (C) 68 42 % 
No Opina (NO) 10 6 % 
Discrepa (D) 21 13 % 
Discrepa Fuertemente (DF) 20 12 % 
Total 163 100 % 
 
Interpretación: 
A la pregunta ¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente 
debe enseñar a los alumnos de la Escuela de Administración y Gerencia de la 
Universidad Ricardo Palma un comportamiento conductual apropiado? 112 
estudiantes que representan el 69%, consideran que para evaluar el estilo de 
liderazgo, docente debe enseñar a los alumnos de la Escuela un 
comportamiento conductual apropiado; de los cuales: 44 (27%) concuerdan 
fuertemente y 68 (42%) solo concuerdan.  
 
En cambio una minoría representada por 41 (25%) alumnos, discrepan de la 
pregunta y creen que no debe enseñar a los alumnos de la Escuela un 
comportamiento conductual apropiado; entre ellos: 21 (13%) discrepan y 20 






Por otro lado, entre los alumnos encuestados 10 (6%) están indecisos 
respecto debe enseñar a los alumnos de la Escuela un comportamiento 
conductual apropiado.  
Variable Independiente:   Evaluación del Estilo de Liderazgo 
Dimensión:      Aspecto Socio Afectivo 
Indicador:      Conductual 
 
Figura 16: Indicador conductual 
Fuente Propia  















Concuerda Fuertemente (CF) Concuerda (C )







¿Cree usted que el docente debe motivar a los alumnos de la Escuela de 
Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma? 
 
Tabla 4 
Respuestas Obtenidas Pregunta 11 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Concuerda Fuertemente (CF) 46 28 % 
Concuerda (C) 72 44 % 
No Opina (NO) 5 3 % 
Discrepa (D) 19 12 % 
Discrepa Fuertemente (DF) 21 13 % 
Total 163 100 % 
 
Interpretación: 
A la pregunta ¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente 
debe motivar a los alumnos de la Escuela de Administración y Gerencia de la 
Universidad Ricardo Palma? 118 estudiantes que representan el 72%, 
consideran que para evaluar el estilo de liderazgo, docente debe motivar a los 
alumnos de la Escuela de Administración y Gerencia de la Universidad 
Ricardo Palma; de los cuales: 46 (28%) concuerdan fuertemente y 72 (44%) 
solo concuerdan.  
 
En cambio una minoría representada por 40 (25%) alumnos, discrepan de la 
pregunta y creen que no debe motivar a los alumnos de la Escuela de 
Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma; entre ellos: 19 





Por otro lado, entre los alumnos encuestados 5 (3%) están indecisos respecto 
debe motivar a los alumnos de la Escuela de Administración y Gerencia de la 
Universidad Ricardo Palma.  
 
Variable Independiente:   Evaluación del Estilo de Liderazgo 
Dimensión:      Motivación 
 
 
Figura 17: Indicador de motivación 
Fuente Propia  


















Concuerda Fuertemente (CF) Concuerda (C )







¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente debe estimular 




Respuestas Obtenidas Pregunta 12 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Concuerda Fuertemente (CF) 44 27 % 
Concuerda (C) 75 46 % 
No Opina (NO) 11 7 % 
Discrepa (D) 15 9 % 
Discrepa Fuertemente (DF) 18 11 % 
Total 163 100 % 
 
Interpretación: 
A la pregunta ¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente 
debe estimular a los alumnos de la Escuela de Administración y Gerencia de 
la Universidad Ricardo Palma? 119 estudiantes que representan el 73%, 
consideran que para evaluar el estilo de liderazgo, docente debe estimular a 
los alumnos de la Escuela de Administración y Gerencia de la Universidad 
Ricardo Palma; de los cuales: 44 (27%) concuerdan fuertemente y 75 (46%) 
solo concuerdan.  
 
En cambio una minoría representada por 33 (20%) alumnos, discrepan de la 





Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma; entre ellos: 15 
(9%) discrepan y 18 (11%) discrepan fuertemente.  
 
Por otro lado, entre los alumnos encuestados 11 (7%) están indecisos 
respecto debe estimular a los alumnos de la Escuela de Administración y 
Gerencia de la Universidad Ricardo Palma.  
Variable Independiente:   Evaluación del Estilo de Liderazgo 
Dimensión:      Estimulación 
 
Figura 18: Indicador de estimulación 
Fuente Propia  
















Concuerda Fuertemente (CF) Concuerda (C )







¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente debe 
transformar a los alumnos de la Escuela de Administración y Gerencia de la 
Universidad Ricardo Palma? 
 
Tabla 6 
Respuestas Obtenidas Pregunta 13 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Concuerda Fuertemente (CF) 44 27 % 
Concuerda (C) 70 43 % 
No Opina (NO) 8 5 % 
Discrepa (D) 17 10 % 
Discrepa Fuertemente (DF) 24 15 % 
Total 163 100 % 
 
Interpretación: 
A la pregunta ¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente 
debe transformar a los alumnos de la Escuela de Administración y Gerencia 
de la Universidad Ricardo Palma? 114 estudiantes que representan el 70%, 
consideran que para evaluar el estilo de liderazgo, docente debe transformar a 
los alumnos de la Escuela de Administración y Gerencia de la Universidad 
Ricardo Palma; de los cuales: 44 (27%) concuerdan fuertemente y 70 (43%) 






En cambio una minoría representada por 41 (25%) alumnos, discrepan de la 
pregunta y creen que no debe transformar a los alumnos de la Escuela de 
Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma; entre ellos: 17 
(10%) discrepan y 24 (15%) discrepan fuertemente.  
Por otro lado, entre los alumnos encuestados 8 (5%) están indecisos respecto 
debe transformar a los alumnos de la Escuela de Administración y Gerencia 
de la Universidad Ricardo Palma.  
Variable Independiente: Evaluación del Estilo de Liderazgo 
Dimensión:   Aspecto Socio Afectivo 
 
Figura 19: Indicador de aspecto socio afectivo 
Fuente Propia  














Concuerda Fuertemente (CF) Concuerda (C )






5.2   Análisis e Interpretación de los Resultados. 
 
Para el contraste de hipótesis, se ha utilizado la prueba de Hipótesis de 
Friedman (Fr), porque este tipo de prueba puede utilizarse en aquellas 
situaciones en las que se seleccionan k grupos de n elementos de forma que 
los elementos de cada grupo sean lo más parecidos posible entre sí, y a cada 
uno de los elementos del grupo se le aplica uno de entre n ''tratamientos'', es 
decir si los grupos k de n elementos tienen la misma distribución. 
 
La regla de decisión determina que, si el estadístico “Fr” hallado es mayor al 
punto crítico, se rechaza la hipótesis nula a un determinado nivel de 
significación. Las hipótesis se formulan de la siguiente manera: 
 
Ejemplo:        
H0:  Todas las k poblaciones tienen la misma distribución 
H1: Todas las k poblaciones no tienen la misma distribución. 
 
La hipótesis nula que se contrasta está en relación a las respuestas asociadas a 
cada uno de los ''tratamientos'', pensando que tienen la misma distribución de 
probabilidad o distribuciones con la misma mediana, frente a la hipótesis 
alternativa de que por lo menos la distribución de una de las respuestas 
difiere de las demás. Para poder utilizar esta prueba las respuestas deben ser 





5.2.1. Contraste de Hipótesis para el Objetivo General. Evaluación del estilo 
de liderazgo. 
Evaluar como el estilo de liderazgo incide en el proceso enseñanza - 
aprendizaje de discentes de la Escuela de Administración y Gerencia de la 
Universidad Ricardo Palma. Los resultados de las interrogantes 
relacionadas con el Objetivo General se dan a continuación: 
 
Pregunta 11: 
¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente debe motivar a 
los alumnos de la Escuela de Administración y Gerencia de la Universidad 
Ricardo Palma? 
CF C NO D DF TOTAL 




¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente debe estimular 
a los alumnos de la Escuela de Administración y Gerencia de la Universidad 
Ricardo Palma?      
CF C NO D DF TOTAL 









¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente debe 
transformar a los alumnos de la Escuela de Administración y Gerencia de la 
Universidad Ricardo Palma? 
CF C NO D DF TOTAL 
44 70 8 17 24 163 
 
 
Probar al 95% de confianza que el estilo de liderazgo incide en el proceso 
enseñanza - aprendizaje de discentes de la Escuela de Administración y 
Gerencia de la Universidad Ricardo Palma. 
      
Solución: 
1º Formulación de las Hipótesis 
 
H0  :    El estilo de liderazgo no incide en el proceso enseñanza - 
aprendizaje de discentes de la Escuela de Administración y 
Gerencia de la Universidad Ricardo Palma. 
 
H1  :    El estilo de liderazgo si incide en el proceso enseñanza - 
aprendizaje de discentes de la Escuela de Administración y 








2° Determinar el tipo de ensayo: 
Este tipo de ensayo siempre es unilateral derecha  
 
 
3° Asumir la significación de la prueba: 
Para:      = 0,05;      Gl = k – 1  =  3 – 1 = 2       χ20,95   =  5,99 
 
 
4° Definir el estadístico muestral correspondiente: 










5° Diseñar el esquema de la prueba: 
 
 
                                χ20,95 =  5,99      
 


























Fr  =  (12/90) 495  –  54  =  12 
 
7° Tomar la decisión acorde con los resultados de la prueba: 
Fr  = 12, es mayor que el punto crítico (χ20,95 =  5,99), por lo tanto al 
estar este valor en la región de rechazo, se rechaza la Hipótesis Nula 
(H0); por lo que se concluye que el estilo de liderazgo si incide en el 
proceso enseñanza - aprendizaje de discentes de la Escuela de 
Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma.    
Pregunta 14 Pregunta 15 Pregunta 16 Suma del orden 
Resp. Orden Resp. Orden Resp. Orden Suma Cuadrado 
46 4 44 4 44 4 12 144 
72 5 75 5 70 5 15 225 
5 1 11 1 8 1   3     9 
19 2 15 2 17 2   6   36 
21 3 18 3 24 3   9  81 
     ∑ 495 





5.2.2.Contraste de Hipótesis para el Objetivo Específico 1, Motiva. 
Estimar como el estilo de liderazgo docente motiva el logro de 
aprendizajes significativos en los discentes de la Escuela de Administración 
y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma. Los resultados de las 
interrogantes relacionadas con este Objetivo Específico se dan a 
continuación: 
 
Pregunta 1:  
¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente debe conocer 
el logro de objetivos y metas de la Escuela de Administración y Gerencia de 
la Universidad Ricardo Palma? 
CF C NO D DF TOTAL 




¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente debe poder 
conseguir más acercamiento al alumnado de la Escuela de Administración y 
Gerencia de la Universidad Ricardo Palma? 
CF C NO D DF TOTAL 









¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente debe afiliarse 
más con los alumnos de la Escuela de Administración y Gerencia de la 
Universidad Ricardo Palma? 
 
CF C NO D DF TOTAL 





¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente debe 
desarrollar actividades educativas por competencias en la Escuela de 
Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma? 
CF C NO D DF TOTAL 
26 68 12 41 17 163 
 
Probar al 95% de confianza que El estilo de liderazgo docente motiva el 
logro de aprendizajes significativos en los discentes de la Escuela de 












1º Formulación de las Hipótesis 
 
H0  :      El estilo de liderazgo docente no motiva el logro de aprendizajes 
significativos en los discentes de la Escuela de Administración y 
Gerencia de la Universidad Ricardo Palma. 
 
H1  :      El estilo de liderazgo docente si motiva el logro de aprendizajes 
significativos en los discentes de la Escuela de Administración y 
Gerencia de la Universidad Ricardo Palma. 
 
2° Determinar el tipo de ensayo: 
Este tipo de ensayo siempre es unilateral derecha  
 
 
3° Asumir la significación de la prueba: 
         Para:      = 0,05;      Gl = k – 1  =  4 – 1 = 3       χ20,95   =  7,81 
 
 
4° Definir el estadístico muestral correspondiente: 















5° Diseñar el esquema de la prueba: 
 
 
                        χ20,95 =  7,81      
 
 
6° Calcular el estadístico: 
 
Tabla 8 
Cálculo del estadístico del Objetivo específico 1 
Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Suma del orden 
Resp. Orden Resp. Orden Resp. Orden Resp. Orden Suma Cuadrado 
16 2 19 3 14 2 26 3 10 100 
74 5 71 5 72 5 68 5 20 400 
10 1 12 1 15 3 12 1 6 36 
45 4 40 4 51 4 41 4 16 256 
18 3 18 2 11 1 17 2 8 64 
      ∑ 856 













7° Tomar la decisión acorde con los resultados de la prueba: 
Fr  = 13,6, es mayor que el punto crítico (χ20,95 =  7,81), por lo tanto al 
estar este valor en la región de rechazo, se rechaza la Hipótesis Nula 
(H0); por lo que se concluye que el estilo de liderazgo docente si motiva 
el logro de aprendizajes significativos en los discentes de la Escuela de 
Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma. 
5.2.3.Contraste de Hipótesis para el Objetivo Específico 2. Estimula. 
De qué manera el estilo de liderazgo docente estimula la investigación en los 
discentes de la Escuela de Administración y Gerencia de la Universidad 
Ricardo Palma. Los resultados de las interrogantes relacionadas con el 
Objetivo Específico se dan a continuación: 
 
Pregunta 5: 
¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente debe estimular 
a los alumnos de la Escuela de Administración y Gerencia de la Universidad 
Ricardo Palma a aprender a ser?  
CF C NO D DF TOTAL 











¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente debe estimular 
a los alumnos de la Escuela de Administración y Gerencia de la Universidad 
Ricardo Palma a aprender a conocer?    
CF C NO D DF TOTAL 




¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente debe estimular 
a los alumnos de la Escuela de Administración y Gerencia de la Universidad 
Ricardo Palma a aprender a hacer? 
CF C NO D DF TOTAL 
28 41 23 40 31 163 
 
 
Probar al 95% de confianza que el  estilo de liderazgo docente estimula la 
investigación en los discentes de la Escuela de Administración y Gerencia de 
la Universidad Ricardo Palma. 
 











1º Formulación de las Hipótesis 
 
H0  :    El estilo de liderazgo docente no estimula la investigación en los 
discentes de la Escuela de Administración y Gerencia de la 
Universidad Ricardo Palma. 
 
H1  :    El estilo de liderazgo docente si estimula la investigación en los 
discentes de la Escuela de Administración y Gerencia de la 
Universidad Ricardo Palma. 
 
 
2° Determinar el tipo de ensayo: 
Este tipo de ensayo siempre es unilateral derecha  
 
 
3° Asumir la significación de la prueba: 
Para:      = 0,05;      Gl = k – 1  =  3 – 1 = 2       χ20,95   =  5,99 
 
 
4° Definir el estadístico muestral correspondiente: 














5° Diseñar el esquema de la prueba: 
 
 
                                χ20,95 =  5,99      
 
 
6° Calcular el estadístico: 
 
Tabla 9 


















Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Suma del orden 
Resp. Orden Resp. Orden Resp. Orden Suma Cuadrado 
25 1 34 3 28 2   6   36 
46 5 48 5 41 5 15 225 
27 2 22 2 23 1   5   25 
37 4 39 4 40 4 12 144 
28 3 20 1 31 3   7   49 
     ∑ 479 





Fr  =  (12/90) 479  –  54  =  9,87 
7° Tomar la decisión acorde con los resultados de la prueba: 
Fr  = 9,87, es mayor que el punto crítico (χ20,95 =  5,99), por lo tanto al 
estar este valor en la región de rechazo, se rechaza la Hipótesis Nula (H0); 
por lo que se concluye que el estilo de liderazgo docente si estimula la 
investigación en los discentes de la Escuela de Administración y Gerencia 
de la Universidad Ricardo Palma. 
5.2.4.Contraste de Hipótesis para el Objetivo Específico 3. Transforma 
el aspecto Socio – Afectivo. 
De qué modo el estilo de liderazgo docente transforma el 
aspecto socio-afectivo en los discentes de la Escuela de 
Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma. Los 
resultados de las interrogantes relacionadas con el Objetivo 
Específico se dan a continuación: 
 
Pregunta 8: 
¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente debe enseñar a 
los alumnos a pensar de manera creativa en la Escuela de Administración y 
Gerencia de la Universidad Ricardo Palma?  
CF C NO D DF TOTAL 









¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente debe enseñar a 
los alumnos a pensar de manera asertiva en la Escuela de Administración y 
Gerencia de la Universidad Ricardo Palma?   
CF C NO D DF TOTAL 




¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente debe enseñar a 
los alumnos de la Escuela de Administración y Gerencia de la Universidad 
Ricardo Palma un comportamiento conductual apropiado? 
CF C NO D DF TOTAL 
44 68 10 21 20 163 
 
 
Probar al 95% de confianza que el  estilo de liderazgo docente transforma el 
aspecto socio-afectivo de discentes de la Escuela de Administración y 










      
Solución: 
 
1º Formulación de las Hipótesis 
 
H0  :    El estilo de liderazgo docente no transforma el aspecto socio-afectivo 
de discentes de la Escuela de Administración y Gerencia de la 
Universidad Ricardo Palma. 
 
H1  :    El estilo de liderazgo docente si transforma el aspecto socio-afectivo 
de discentes de la Escuela de Administración y Gerencia de la 
Universidad Ricardo Palma. 
 
2° Determinar el tipo de ensayo: 
Este tipo de ensayo siempre es unilateral derecha  
 
 
3° Asumir la significación de la prueba: 
Para:      = 0,05;      Gl = k – 1  =  3 – 1 = 2       χ20,95   =  5,99 
 
 
4° Definir el estadístico muestral correspondiente: 














5° Diseñar el esquema de la prueba: 
 
 
                                χ20,95 =  5,99      
 
6° Calcular el estadístico: 
 
Tabla 10 


















Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10 Suma del orden 
Resp. Orden Resp. Orden Resp. Orden Suma Cuadrado 
48 4 45 4 44 4 12 144 
74 5 71 5 68 5 15 225 
8 1 6 1 10 1   3     9 
16 2 22 3 21 3   8   64 
17 3 19 2 20 2   7   49 
     ∑ 491 





Fr  =  (12/90) 491  –  54  =  11,47 
 
7° Tomar la decisión acorde con los resultados de la prueba: 
Fr  = 11,47, es mayor que el punto crítico (χ20,95 =  5,99), por lo tanto al 
estar este valor en la región de rechazo, se rechaza la Hipótesis Nula (H0); 
por lo que se concluye que el estilo de liderazgo docente si transforma el 
aspecto socio-afectivo de discentes de la Escuela de Administración y 









Se comprobó la Hipótesis General, por lo que se concluye que el estilo de liderazgo 
si incide en el proceso enseñanza - aprendizaje de discentes de la Escuela de 
Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma. 
En cuanto a las Hipótesis Específicas,  sobre el Conocimiento del Tema basado, 
se concluye que el estilo de liderazgo docente en las tres dimensiones analizadas 
(Motiva, Estimula y Transforma el aspecto socio-afectivo), si incide en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje de discentes de la Escuela de Administración y 
Gerencia de la Universidad Ricardo Palma. 
omparando los resultados de los análisis estadísticos obtenidos por el método de 
Friedman,  se observa que la dimensión específica Motivación, sobresale a las otras 
dimensiones (Estimulación y  Aspecto Socio – Económico). Al comparar el índice 
Friedman obtenido en la prueba de hipótesis de cada dimensión con el punto crítico 
de Chi cuadrado al 95% de confianza, la Motivación sobresale con 13,6 respecto al 
mínimo de aceptación que es de 7,81. 
Al comparar las respuestas obtenidas por la encuesta, se observa que en todas 
las preguntas, las respuestas concuerda fuertemente y concuerda en conjunto, 
supera a discrepa y discrepa fuertemente, con excepción de la pregunta 7 ¿Cree 
usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente debe estimular a los 
alumnos de la Escuela de Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo 
Palma a aprender a hacer?, la respuesta mayoritaria fue para discrepa fuertemente y 
discrepa con el 44% a diferencia del concuerda y concuerda fuertemente con el 





La mayor frecuencia del resumen de la encuesta, se observa en la pregunta 12 
¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, el docente debe estimular a los 
alumnos de la Escuela de Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo 
Palma? Los alumnos respondieron mayoritariamente a la respuesta solo concuerda 
en 75 ocasiones. 
Por otro lado la menor frecuencia se observó en la pregunta 11 ¿Cree usted que 
para evaluar el estilo de liderazgo, el docente debe motivar a los alumnos de la 
Escuela de Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma? Los 
alumnos respondieron minoritariamente a la respuesta no opina en 5 ocasiones. 
El liderazgo y su incidencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje pueden ser 
entendidos como refiere Richard L. Daft (2007) “La relación de influencia que 
ocurre entre los líderes y sus seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden 
llegar a cambios y resultados reales que reflejen los propósitos que comparten”. 
Esto queda demostrado en la presente investigación ya que el liderazgo y la 

















Los tres aspectos fundamentales que parten de una visión educativa innovadora y 
que se sustenta en la perspectiva onto-axiológica permitiéndose comprender de 
manera profunda el “Aprender a Ser”,  que incide en cambios intrínsecos de la 
persona, así como el “Conocer” y el “Hacer” que son esenciales para la formación 
integral universitaria, siempre deben tomarse en cuenta en la compatibilización del 
liderazgo con la enseñanza – aprendizaje. 
Se conoce que el docente es reproductor de conocimiento y orientador de 
aprendizajes significativos. Se debe comprobar cómo actúan y cómo se 
desempeñan los docentes en la Escuela de Administración de la Universidad 
Ricardo Palma.  
Se debe buscar un cambio en los docentes que solo transfieren datos e 
información, caracterizado por un tipo de saber transmitido o un tipo de saber que 
influye en la actitud discente para la transformación e innovación en lo conceptual, 
procedimental y actitudinal. Esto nos lleva a una co-asociación entre profesor y 
alumno para que haya intercambio de ideas. 
La transmisión del saber, se instituye necesariamente en una distancia entre la 
práctica de enseñanza y la práctica en la que el saber es enseñado, es decir, la 
práctica de transmisión y la práctica de invención. Por lo tanto, cabe también 
preguntase ¿El docente permite que ocurran las cosas o espera que ocurran las 
cosas? Solo con ambos aspectos, el líder será capaz de liderar equipos mixtos con 
estudiantes para fortalecer la cultura investigativa, lo que conlleva a motivar o 






Esta realidad es el cometido de este estudio que tiene en cuenta la 
delimitación conceptual, aspecto clave que justifica esta búsqueda y lo  ha 
demostrado esta investigación, recomendando que el estilo de liderazgo siempre va 
a incidir plenamente en el proceso de enseñanza – aprendizaje en el alumnado. Es 
algo que no puede verse de manera aislada para lograr que el perfil ideal del 
alumno sea el esperado. 
También se recomienda que un docente líder y visionario, sea empático y 
transformacional, que además posea: lucidez, conocimiento, predisposición de 
indagar, cuestionar, problematizar, creando espacios sanos para cultivar 
comunidades de aprendizaje, donde se practique: la responsabilidad, el respeto, la 
confiabilidad, el estímulo y se avance hacia la democracia, la equidad, la diversidad 
y la justicia social.  
El líder debe ser transformacional, para que pueda aportar a las buenas 
prácticas, un liderazgo efectivo en la docencia que es compatible con las funciones 
de la vida universitaria. Basado en: la creatividad, estimulación intelectual, 
capacidad para inspirar a sus seguidores más allá de las expectativas, dándole 
sentido a cada uno de los procesos y eventos, tal como afirma Bass. Por esta razón, 
es vital que el líder docente universitario sea un líder transformacional que muestre 
su atención y consideración individual al tomar en cuenta a los discentes, 
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Matriz de Consistencia 
EVALUACIÓN DEL ESTILO DE LIDERAZGO DOCENTE Y SU INCIDENCIA EN PROCESO DE ENSEÑANZA - 
PRENDIZAJE DE DISCENTES EN LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE LA UNIVERSIDAD RICARDO 
PALMA 
Problema Objetivo  Hipótesis Variables Metodología 
General   General General  1-Tipo de Investigación: 
¿De qué manera la evaluación del 
estilo de liderazgo docente 
comprueba la incidencia en el 
proceso de enseñanza - 
aprendizaje de los discentes de la 
Escuela de Administración y 
Gerencia de la Universidad 
Ricardo Palma?  
Evaluar como el estilo de 
liderazgo incide en el 
proceso enseñanza - 
aprendizaje de discentes de 
la Escuela de 
Administración y Gerencia 
de la Universidad Ricardo 
Palma. 
El estilo de liderazgo 
incide en el proceso 
enseñanza - aprendizaje 
de discentes de la 
Escuela de 
Administración y 




Independiente (X)  
Evaluación del estilo 
de liderazgo..  
 -Variable 






De acuerdo con los objetivos, 
la investigación reúne las 
condiciones suficientes para 
el desarrollo conceptual del 
tema que se investiga. 
 
1er. Problema Específico   1er. Objetivo Específico 1ra Hipótesis Específica   Indicador 
Motivación. 
2-Nivel de Investigación: 
¿En qué medida el estilo de 
liderazgo docente motiva el 
logro de aprendizajes 
significativos en los discentes 
de la Escuela de 
Estimar como el estilo de 
liderazgo docente motiva el 
logro de aprendizajes 
significativos en los 
discentes de la Escuela de 
El estilo de liderazgo 
docente motiva el logro 
de aprendizajes 
significativos en los 






 Será descriptiva en sus 
inicios, para luego pasar a 






Administración y Gerencia de 
la Universidad Ricardo 
Palma? 
Administración y Gerencia 
de la Universidad Ricardo 
Palma. 
de Administración y 
Gerencia de la 
Universidad Ricardo 
Palma. 
correlacionada de acuerdo 
con los objetivos. 
2do. Problema Específico   2do. Objetivo Específico 2da Hipótesis 
Específica   
Indicador 
Estimulación. 
3- Metodología de la 
Investigación. 
¿De qué manera el estilo de 
liderazgo docente estimula la 
investigación en los discentes 
de la Escuela de 
Administración y Gerencia de 
la Universidad Ricardo 
Palma? 
De qué manera el estilo de 
liderazgo docente estimula 
la investigación en los 
discentes de la Escuela de 
Administración y Gerencia 
de la Universidad Ricardo 
Palma. 
El estilo de liderazgo 
docente estimula la 
investigación en los 
discentes de la Escuela 
de Administración y 




Aprender a ser 
Aprender a conocer 
Aprender a hacer 
 
Se utiliza en esta parte el 
método descriptivo, el mismo 
que será complementado con 
los métodos: estadísticos, de 
análisis inductivos y 
deductivos, síntesis, etc. 
3er. Problema Específico   3er. Objetivo Específico 3ra Hipótesis Específica   Indicador de 
Transformación. 
4- Diseño de la 
Investigación. 
¿De qué modo el estilo de 
liderazgo docente transforma 
el aspecto socio-afectivo de 
discentes de la Escuela de 
Administración y Gerencia de 
la Universidad Ricardo 
Palma? 
De qué modo el estilo de 
liderazgo docente 
transforma el aspecto socio-
afectivo en los discentes de 
la Escuela de 
Administración y Gerencia 
de la Universidad Ricardo 
Palma. 
El estilo de liderazgo 
docente transforma el 
aspecto socio-afectivo de 
discentes de la Escuela 
de Administración y 
Gerencia de la 
Universidad Ricardo 
Palma.  






Dada la naturaleza de las 
variables e indicadores de 
investigación, considerados 
como necesarios según los 
objetivos, el presente estudio 
corresponde a la metodología 

















Instructivo:   
Concuerda Fuertemente (CF)            Concuerda (C)                No Opina 
(NO) 
Discrepa Fuertemente    (DF)        Discrepa    (D) 
 















1.- ¿Cree usted que, para evaluar el estilo de liderazgo, 
el docente debe conocer el logro de objetivos y 
metas de la Escuela de Administración y Gerencia 
de la Universidad Ricardo Palma? 
 
     
 
2.- ¿Cree usted que, para evaluar el estilo de liderazgo, 
el docente debe poder conseguir más acercamiento 
al alumnado de la Escuela de Administración y 
Gerencia de la Universidad Ricardo Palma? 
 
     
 
3.- ¿Cree usted que, para evaluar el estilo de liderazgo, 
el docente debe afiliarse más con los alumnos de la 
Escuela de Administración y Gerencia de la 
Universidad Ricardo Palma? 
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4.- ¿Cree usted que, para evaluar el estilo de liderazgo, 
el docente debe desarrollar actividades educativas 
por competencias en la Escuela de Administración y 
Gerencia de la Universidad Ricardo Palma? 
 
 
5.- ¿Cree usted que, para evaluar el estilo de liderazgo, 
el docente debe estimular a los alumnos de la 
Escuela de Administración y Gerencia de la 
Universidad Ricardo Palma a aprender a ser? 
 




















6.- ¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, 
el docente debe estimular a los alumnos de la 
Escuela de Administración y Gerencia de la 
Universidad Ricardo Palma a aprender a conocer? 
     
 
7.- ¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, 
el docente debe estimular a los alumnos de la 
Escuela de Administración y Gerencia de la 
Universidad Ricardo Palma a aprender a hacer? 
     
 
8.- ¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, 
el docente debe enseñar a los alumnos a pensar de 
manera creativa en la Escuela de Administración y 
Gerencia de la Universidad Ricardo Palma? 
     
 
9.- ¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, 
el docente debe enseñar a los alumnos a pensar de 
manera asertiva en la Escuela de Administración y 
Gerencia de la Universidad Ricardo Palma? 
     
 
10.- ¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, 
el docente debe enseñar a los alumnos de la Escuela 
de Administración y Gerencia de la Universidad 
Ricardo Palma un comportamiento conductual 
apropiado? 
     
 
11.- ¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, 
el docente debe motivar a los alumnos de la Escuela 





de Administración y Gerencia de la Universidad 
Ricardo Palma? 
 
12.- ¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, 
el docente debe estimular a los alumnos de la Escuela 
de Administración y Gerencia de la Universidad 
Ricardo Palma? 
     
 
13.- ¿Cree usted que para evaluar el estilo de liderazgo, 
el docente debe transformar a los alumnos de la 
Escuela de Administración y Gerencia de la 
Universidad Ricardo Palma? 
     
 


















Instructivo:   
Concuerda Fuertemente (CF)            Concuerda (C)                No Opina 
(NO) 



















1.- ¿Cree usted que para evaluar el estilo de 
liderazgo, el docente debe conocer el 
logro de objetivos y metas de la Escuela 
de Administración y Gerencia de la 




















2.- ¿Cree usted que para evaluar el estilo de 
liderazgo, el docente debe poder 
conseguir más acercamiento al 
alumnado de la Escuela de 
Administración y Gerencia de la 





















3.- ¿Cree usted que para evaluar el estilo de 
liderazgo, el docente debe afiliarse más 
con los alumnos de la Escuela de 
Administración y Gerencia de la 




















4.- ¿Cree usted que para evaluar el estilo de 
liderazgo, el docente debe desarrollar 
actividades educativas por competencias 
en la Escuela de Administración y 
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5.- ¿Cree usted que para evaluar el estilo de 
liderazgo, el docente debe estimular a los 
alumnos de la Escuela de Administración 
y Gerencia de la Universidad Ricardo 




















6.- ¿Cree usted que para evaluar el estilo de 
liderazgo, el docente debe estimular a los 
alumnos de la Escuela de Administración 
y Gerencia de la Universidad Ricardo 






































7.- ¿Cree usted que para evaluar el estilo de 
liderazgo, el docente debe estimular a los 
alumnos de la Escuela de Administración 
y Gerencia de la Universidad Ricardo 




















8.- ¿Cree usted que para evaluar el estilo de 
liderazgo, el docente debe enseñar a los 
alumnos a pensar de manera creativa en 
la Escuela de Administración y Gerencia 




















9.- ¿Cree usted que para evaluar el estilo de 
liderazgo, el docente debe enseñar a los 
alumnos a pensar de manera asertiva en 
la Escuela de Administración y Gerencia 




















10.- ¿Cree usted que para evaluar el estilo de 
liderazgo, el docente debe enseñar a los 
alumnos de la Escuela de Administración 
y Gerencia de la Universidad Ricardo 





















11.- ¿Cree usted que para evaluar el estilo de 
liderazgo, el docente debe motivar a los 
alumnos de la Escuela de Administración y 

























12.- ¿Cree usted que para evaluar el estilo de 
liderazgo, el docente debe estimular a los 
alumnos de la Escuela de Administración y 





















13.- ¿Cree usted que para evaluar el estilo de 
liderazgo, el docente debe transformar a 
los alumnos de la Escuela de 
Administración y Gerencia de la 
































Ficha técnica de investigación 
 
Cuadro resumen de la técnica de Investigación 
 
 
Ámbito de la 
Investigación 
 





Todos los alumnos que estudian en la Escuela de Administración y 





960 alumnos de la Escuela de Administración y Gerencia de la 





El tamaño de la muestra alcanza a 163 alumnos de la Escuela de 
Administración y Gerencia de la Universidad Ricardo Palma, según la 





Se entrevistaron 163 alumnos de la Escuela de Administración y 




Fecha del trabajo 
 
Segundo Semestre del año 2015 
 
 
Administración de la 
encuesta 
 





A través de encuestadores. 
 
 








      TABLA CHI-CUADRADO 
 
(Valores “χ2”, según el área sombreada) 
Lea Usted el cruce de la columna según el área con la    fila según 
los grados de libertad.  
 
  ν 
 
  χ20,995    χ20,99      χ20,975    χ2095    χ20,90     χ20,75     χ20,50 
 
  χ20,25    χ20,10      χ20,05    χ20,025    χ20,01     χ20,005 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
    7,88     6,63    5,02     3,84    2,71     1,32    0,455 
  10,6       9,21    7,38     5,99    4,61     2,77    1,39 
  12,8     11,3      9,35     7,81    6,25     4,11    2,37 
  14,9     13,3     11,1      9,49    7,78     5,39    3,36 
  16,7     15,1     12,8    11,1      9,24     6,63    4,35 
 
  0,102   0,016   0,004   0,001   0,0002   0,000  
  0,575   0,211   0,103   0,051   0,0201   0,010 
   1,21    0,584   0,352   0,216   0,115    0,072 
   1,92    1,06     0,711   0,484   0,297    0,207 
   2,67    1,61     1,15     0,831   0,554    0,412 
  6 
  7 
  8 
  9 
10 
  18,5      16,8     14,4     12,6    10,6      7,84     5,35 
  20,3      18,5     16,0     14,1    12,0      9,04     6,35 
  22,0      20,1     17,5     15,5    13,4     10,2      7,34   
  23,6      21,7     19,0     16,9    14,7     11,4      8,34 
  25,2      23,2     20,5     18,3    16,0     12,5      9,34 
  3,45     2,20     1,64     1,24     0,872   0,676 
  4,25     2,83     2,17     1,69     1,24     0,989 
  5,07     3,49     2,73     2,18     1,65     1,34 
  5,90     4,17     3,33     2,70     2,09     1,73 







  26,8      24,7     21,9     19,7    17,3     13,7     10,3 
  28,3      26,2     23,3     21,0    18,5     14,8     11,3 
  29,8      27,7     24,7     22,4    19,8     16,0     12,3 
  31,3      29,1     26,1     23,7    21,1     17,1     13,3 
  32,8      30,6     27,5     25,0    22,3     18,2     14,3 
  7,58     5,58     4,57     3,82     3,05     2,60 
  8,44     6,30     5,23     4,40     3,57     3,07 
  9,30     7,04     5,89     5,01     4,11     3,57 
10,2       7,79     6,57     5,63     4,66     4,07 







  34,3      32,0     28,8     26,3    23,5     19,4     15,3 
  35,7      33,4     30,2     27,6    24,8     20,5     16,3 
  37,2      34,8     31,5     28,9    26,0     21,6     17,3 
  38,6      36,2     32,9     30,1    27,2     22,7     18,3 
  40,0      37,6     34,2     31,4    28,4     23,8     19,3 
11,9      9,31      7,96     6,91     5,81     5,14 
12,8     10,1       8,67     7,56     6,41     5,70 
13,7     10,9       9,39     8,23     7,01     6,26 
14,6     11,7      10,1      8,91     7,63     6,84 







  41,4      38,9     35,5     32,7    29,6     24,9     20,3 
  42,8      40,3     36,8     33,9    30,8     26,0     21,3 
  44,2      41,6     38,1     35,2    32,0     27,1     22,3 
  45,6      43,0     39,4     36,4    33,2     28,2     23,3 
  46,9      44,3     40,6     37,7    34,4     29,3     24,3 
16,3     13,2      11,6     10,3      8,90     8,03 
17,2     14,0      12,3     11,0      9,54     8,64 
18,1     14,8      13,1     11,7     10,2      9,26 
19,0     15,7      13,8     12,4     10,9      9,89 






  48,3      45,6     41,9     38,9    35,6     30,4     25,3 
  49,6      47,0     43,2     40,1    36,7     31,5     26,3 
  51,0      48,3     44,5     41,3    37,9     32,6     27,3 
  52,3      49,6     45,7     42,6    39,1     33,7     28,3 
  53,7      50,9     47,0     43,8    40,3     34,8     29,3 
20,8     17,3      15,4     13,8     12,2    11,2 
21,7     18,1      16,2     14,6     12,9    11,8 
22,7     18,9      16,9     15,3     13,6    12,5 
23,6     19,8      17,7     16,0     14,3    13,1 






  66,8      63,7     59,3     55,8    51,8     45,6     39,3 
  79,5      76,2     71,4     67,5    63,2     56,3     49,3 
  92,0      88,4     83,3     79,1    74,4     67,0     59,3 
104,2    100,4     95,0     90,5    85,5     77,6      69,3 
116,3    112,3   106,6   101,9     96,6     88,1     79,3 
33,7     29,1      26,5     24,4     22,2    20,7 
42,9     37,7      34,8     32,4     29,7    28,0 
52,3     46,5      43,2     40,5     37,5    35,5 
61,7     55,3      51,7     48,8     45,4    43,3 
71,1     64,3      60,4     57,2     53,5    51,2 
  
 
